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E s  el periódico 
más circulación de Málaga 
y su provincia
W Fundador-propietario Pedro Gómez Chaiz
Director
J o s é  p in to r a  .
Susori|tGfón
{Málaga: un mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
fiedaccióif) Adminístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
T E LÉ F O N O  NOM BRO 30
No se devuelven los originále# 
« S o  V III. HÚM ERO 2 .S0 2 n i  A. R I O  R E R U B L l C A J S r O m J l a g a
Almacenes de D R O G A S
Seguro Complementario
D E IN C iN D iÓ
S e g u r o  de G a n a d o sS E G U R O S  DE Q U IN T A SAuorizada por R . O . de l .°  de Septiembre de 1909. Hecho el|de- pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
de L e a n d r o  M a r tín e z , S tr a c h a n  S , 7  y  9 .= M  A L A G A
S o cie d a d  a n ó n im a  de se g u ro s
Capital 5écíal.. . . .
PoiHicilio social: Mbarcáa, 19.-5e<illa (Cdífício propiedad de la Céiiipajlía)
I.OOGaOOO P fás. 
250.000 >
S  U B -D IR ECTO R  EN M A LA  G  ACnríqoe C. de Cabrera'T ü T t? XT XT . .T E L É F O N O  NúmefOj 328.
Oficinas: Plaza Constitución, nóni. 42Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910,
£a Fabril M alapdade Mosálco* hidráulico» «lá» antigüe de Andalucfá y de mayor exportación D E
3ojl Kldalse ^pildora6aloo»a« de alto y bajo relieve para ornamenta clóR, imttacione» é tnórmole».pabrictídón de toda clase de objeto» de piedra «rtíficlal y granito,Depósito de cemento portland y cale» hldráull-<?e recomienda al póblico no confunda mi» artl- caW patentados, con otras Imitadoné» hechap per alguno» fabrlGantes, loa cuales distan mucbr «K befieza, calidad y colorido.■ lición Matqués de Lartos, 12. ce Fueitó, 5?.—MALAGA,
eáteites hoj en los depíísilos del mnelle-Escritorio Alameda 35, Idlaisocialista se reunirán hoy miércoles álas ocho y media de la noche en el Círculo-Republi­cano.
de niiiirte
en la electrocución, y  al fin se vendrá á parar en la supresión de la pena de muerte.Escala lógica dél perfeccionamiento social,S i España pasara de la horca á la supre­sión de la pena de muerte, vencería urt va- El directorio del partido republicano dé Ron- lladar que la separa del progreso: erde la da ha acordado interesar de los diputados á tradición aferrada al Código con antenas Cortes por la circunscripción de Málaga, don de pulpo. I Juan Sói y Ortega y don Pedro A. Armasa;, in-E1 ministro ó el Gobierno que introduzca’ terpelep al ministro de la Gob^ acercaesa reforma, será objeto dé general aplau- H®J®so porque habrá vencido una rutina de lá ¡ del Ayuntamiento de dicha ciudadi don Anto ley, salvando al país de un azote políticocontrario á las leyes de la humanidad.
El ministro de Gracia y  Justicia, en su discurso de apertura de los Tribunales, há tratado de uno de los puntos más intere­santes que afectan al Código: de la pena de muerte. Y  entre el plan de reformas pro­yectadas, escoge, como la primordial de su programa político, la supresión de aque- Jla pena.Ningún ministro áe había expresado con tanta claridad, abordando un asunto cuya resolución, desde el punto de vista popu­lar y sociológico, ha de ser de verdaderaresonancia. rx , r , •He aquí las palabras del Sr. Ruiz Valarir tío* «La pena de muerte no se puede tole­rar E s un baldón y una ignominia para la Civilización de que nos vanagloriamos, que sobreño tener ninguna de las condiciones que la ciencia, la equidad y  lá razón exi*- sen, es irredimible, irreparable, de una.crueldad qué soliviantaría el ánimo desús anismos defensores, sino estuvieran imbui­
dos por lamentables prejuicios.»¡Hasta ahora, esta cuestión tan debatida de la pena de muerte, ha sido en España solainente peculiar de cronistas ó filósofos. Los funcionarios públicos la miraban con cierta prevención y no se atrevían aabordarla serena y  'dorábanla d)mó un pecqd^de lesa PPjlbca una aberración o..y comomoderna. ■ - , ' ' ,El actual ministro ha roto con los tradh tíonalismos. -Se ha presentado, en este ca­so, corno debe presentarse un ministro li-*^Tas ideas de Ferri y  Lombrosp y las dé muchos sociólogos contemporáheps que han cristalizado éntrela masa de J a  opi­nión y del pueblo que estudia y medita, nô  se han extendido del todo por la falta de propaganda, debida al vacío que se ha hé" chósiempre á aquellas teorías en las altasleferns políticas. . , ,' Ho^h casó excepcional, ía excitación pro­cede de^^ffiba; es pn ministro quien alienta, al pueblo\para que secunde una labor de•gran significación social.En la mayor parte de los países de Euw-pa está abolida la pena^de^iTiuefJe^ m
V id a  re p u b lic a n aLos concejales dé la conjunción republícáíW
nio Ventura Martínez y don José Cabrera Loayza, que continúan sin repqner, no obstah- te haber transcurrido el plazo legal de la sus­pensión.Los señores Sol y Ortega y Armasa practi­carán cuantas gestiones precisen en ei asun­to.
Pái*a EL POPULAR
Lechería Competidora
» x i o e : » o r *  d e ;rBe reciben encargos para Leche de vaca á pesetas el reparto á domicilio por mañana 0 ‘60 el litro .—Leche de cabra á 8 Jai Klwo
s«rtido cu crijaks planos y d« aparaderos
c a f é s . f a „ .
HABLANDO CO N  E L  POETA
L o s  C o n su m o s¡ieii! 5a Ot Grcnios
Tengo para este, maravilloso brujo de la rima, un afecto ido­látrico; y ningún poeta español contemporáneo, me ha produci­do, como él, una tan grande magnitud de admiración ¿Heredé de mi genitor glorio­so esta admiración y aquel afec­to? No 'o«é: lo que sí-afirrop es qu© aquel gran atñor espiritual que profesó el inmortal autor de Aires d’ a mina ierra al prodigioso padre de Trompe­
tas de órgano parece cosa he­redada en quien estas líneas es­cribe 'k§e»tíá verdadera comezón, que rae serpenteaba el cuerpo todo, por conoeer al poeta en 
persona: su espíritu era fra-̂ , tprnn del mío hace muchos |
Francia, la resucitó recientemente Mr  ̂ .illiéfes V sufrió la condenación más energi- ¡¡á dll wúndo civilizado
A méíiida qué el ° - ydel castigb^se atenúa y el Código se exantihumanas,, moralDurffa de esas imposicionesH a s  poruña “ M ^ n i i n Z o l  y por un tributo éxcesívp á ja  disciplina po,^^^ '̂Sel terreno filosófico, las teorías del pefíéccionamiento mora! .ba.n marcado necesidad lógica de aquella ■ésta se regaliza se dará el caso, anente insólito en nuestro país, tk  qu nadelanto científico pase de los los .sabios al despachq de los gobernantes. Responderán éstos, si reforma se reali­za; á la lá b o r concienzuda J o s  ou rante anos 'y^afíos han ievantado u mentó en favor de ía supresión de una leyque ha imperado ̂  las épocas^ í  o^fnedo los pueblos, cuando en «stos ha dom mcon despotismo y  crudeza, ^  . , P. . _«na fegislación envai'Sda yprincipió^ más esenciales-4® ju  etíC4 y .muchas veces, del sentido cómuíl
emo    años. Vino de sus versos para mi en ondulaciones de .luz, y en jipargvillósas cascadas de agua CiOétalíM y pura; sus rimas tfa- jiroj? siempre á >ní oído ras-  ̂d§ fUítgrras apd^lazas, ser-hecho coi>.„ • — ¿g agq©- minadas fen gargai.v^ - lias Inujeres de nazaren > ro.. tro, que bañan sus encantos en el riente Bétis. ;Y  en verdad os digo, que nin­guna ocasión mejor que la pre­sente podía escojer para ha­blar con el poeta y estrechar su mano. Recién llegado de un viaje triunfal á Cuba, necesa­riamente habría de contarme él sus impresiones .. Y  aquel, su léxico sin rival, semejante á uu venero de agua, que se despe­ña de montaña ea-montaña y de risco en risco, para formar nue- veneros, eternos parido-res de sedante frescor, seguramente s,e; desbor­daría en mi presencia, de sus labios, para bende­cir á las tierras hospitalarias que le donaran, con una corona para sus sienes doloridas, un nuevo amor en que^joner su númen .
Aunque muchô  más podría deciros, lectores amables, de cuanto hablamos Salvador Rueda y yo respecto de su viaje triunfal, me va rindiendo la fatiga y no quiero cansaros con mi prosa ca-  ̂rente de galas. Lo que si quiero dejar cumplido en estas líneas, es un ruego de Salvador.Én reciente//itervtó que con el soberano autor mov+ao ade «Lenguas de fuego», celebró el gran poeta Ce- martes, á las horas que habían sidoledonio José de Arpe y que con su pluma hidalga comparecieron en el Ayuntamientorelató éste á los.lectores de Heraldo de Madrid, | *«ayor.parte de los gremios convocados pa- por Jnvoluntaria .omisión de Rueda, quedaron sin I® comunicar sus decisiones acerca de la cele- jconsignar algunos gratísimos recuerdos que mi bración de conciertos, al objeto de llegará la ¡ querido amigo guarda para dos puntos (je las Islas, transformación del impuesto de consumos. ^Cañara-, Ari.cas j  Santa C ^ z  de ¡a Palma,! Los fabricantes de hielo, y en su nombre el lugares en que tocó el Manuel Calvo, vapor de la ' señor Pino anunciaron nno oiPvaKan oi ««« trasatlántica que condujo á Cuba á nuestro glo- | d d c o n S o  de fp mn  ̂rioso poeta, en su viaje de ida. ^  1 Y? anterior-ProGurare complacer el deseo de mi amigo, dgr ... set) muy Jegitimp dp cjpmpstrar qtíe nunca'ínvidá- ^Háel «flíheila;e que en tinó y  ótrór punto se le tri­butó. Lo que Salvador me dijo, jefiriéndose á Aru-
_ í mente qfrecidas á 15.000, siendo 'de .advertir que ¡a citada especié figura en el presupuesto del arriendo por menós de' lá teftefl’ nartfe Ó sea 4.852‘58 peseta?
nos se reunirá hoy miércoles á las cuatro de la tarde, para tratar de la transformación del impuesto de consumos y déla celebración de un concierto gremial.
A ios grem iosgjef"ios que deseen anunciar sus reunio­nes,pueden enviarnos aviso de las mismas, que S I S ” " enestaseccMn, poniendo tro periódico á disposición de todos ellos.
Socíedai Ccaiiíiitic
tos mantenían su ofrecimiento de 30.000 pese­tas, sin perjuicio de convpcqr á «na reunión PP**? d§r Cuenta de la míe va invitación déla alcaldía.
cas y Santa Cru? de Iq Palma, merepg en verdad algunas líneas.Al conocerse en Arucas, que Salvador Rueda formaba parte de la tripulación del Manuel Cal- 
, vo, con la celeridad del rayo, se improvisó un ho- , n.enaje al pppt .̂ pstp pp unión de yaripsamigos y admiradores al casino de aquel hermoso ,‘ paraje, y pronto mil manos, rompieron en estruen- i componías pesqueras, representadas por doso aplauso, y mil labios silabearon una oración señor Nüñez, expusieron que abonarían al; de vítor para ungir al poeta con el óleo de su en-1 Ayuntamiento en su totalidad las ,43 491'68 tosiasmo. î ViYas á^España y al vate inmortal, !!ê  pegéjas gon que'figura en el Dresuouesto la naban Ips ámtjitps dej magno salón, p'Iério dé báliT- especie de oésí'ado v i - e ^. derolas y gaílar^detes Concia enseñé roja y gualda! X d e  criad^nr¿• Salvador Rueda, enteróse de que entré aque-; cabrio y dé Ventauien ía diversi-1 *6che, acompañados del señor Rozo, mejo-
C lz s e s  g r a tu ita sJw r acuerdo de esta Sociedad, qiíédá ábíerfa _  „  - - I  ̂ Secretaría desde l .° a l  30 del actual dpDon Francisco Cárter, Síndico de ios cria- 9"®® de la tarde y  de siete á nueve deo la s ls d l
líos hombres, había algunos en q
dad de idéas políticas había levantaiío fronteras 
de odios . Entonces el poeta, ardiendo en santo 
 ̂ su’vox/liámó a
amor fraterno; y aqúe-
. . . . . ------- : enemigos irreconciiia;
1 B.le?) spio Sé habían unido para fgstéjar al poeta, 
;llorando een maVahlera sublime, (textual) que 
los trocaba en niños, acabaron por deponer sus
raron su oferta pasando de 30.(XX) á 71.824,24 peqeías, cantidad asignada asimismo á la espe­cie en el contrato con el arriendo. ^
I Manifestaron el síndiqo de Ifis farmacéuticos, e  §pto Pérez, y los drogueros donChacón, don Juan Ley va Antiinez y don Martín Palomo, su propósito de convocar á ios
presencia qn aqiieT homenaje, había logrado lie- î es ni los fabricantes de licores, var la paz y el amor á los espíritus de tirios y tro-1 El dueño de cerería, den José Escobar Zara-.  . .1 .  u significó su conformidad en la reu-iHerm<)so ra«go qué .pinta lo redentora que ha ñton dé anteayer, sido to labor de este gran hombre, tan bueno y tan Como se observa, los fabricantes de hielo,í las compañías de pesca y los vendedores de le-8.en(ĵ lo:ctímo lá bondad misma!Sátita Cruz de la Palitía es un paraje canario
** *En punto de las tres de la tarde de un día ne­fasto—el martes 13 d#l actual Septiembre pene­tré en la mansión del bardo malagueño.La casa en que mora el poeta es humilde, y há? liase situada en un lugar que pone rumbo; de un lado á la vida, y de otro á la muerte. Frontero el inmueble á los clausurados cementerios del Nor­te, miran sus balcones la lontananza bullioora de los Cuatro Caminos en una derechura polvórien-
de encanto singular. Su lontananza abisma y con m|}evé. Viéhdójo desde la cubierta del bpfcq.—sesO I A fséii Rueda diúé.-aíPáe y fascina. No parece sinoRepetir punto por punto lo que Salvaclor Rueda gj jeja el planeta que habitamos, parame habló de la impresión que le produjo la Habana antes de saltar á tierra, al mirarla en lontananza, sería difícil tarea, más que difícil, imposible. Me contretaré, pues, á dejar en estas columnas refle­jado, lo más sustancial .de nuestra entrevista, (luptrazos impo­
ta y Stic ja. Sav^alvadór Ruecja me franqueó ,1a entrada de su habitación, vestiá'a de honrada pobreza y un abra­co, todo efusión y todo’ cariño, nos unió prevesmomentos. , . . , . x „¿Qué deciros de la fisonomía del mágico cantor de iá Naturaleza/ Salvador Rueda es fuerte,, es recio, eg sano. De aquel guorpo pequeño, pletóri- co de múscu o, penden unos brazos nervudos, que parecen hechos por Dios para pulsar los cpdajes de un lira de bronce, destinada sólo á cantar des.- piomes de montañas y abrazos de titanes. Por ba* in dé ua rostro atezado y morenote; como el dese adivina corre,o aeut> _ cualquier cachicán i s  pqrtuo serrano, se a un manantial dé sangre r,oto y to ijc ja  quehirviente por sus venas hinchaíjas.La traza de este hombre má.S parec.e de burgués que de poeta, os lo aseguro. ¡Y sin enr^argo, hay tal ''antidad de poesía en el, que no habría
Jante para reformar su Código, los gober­nantes de ese país han buscado ensenari- 2as europeas y  han sentido ‘tniento hondo; les hade los castigos, la historia negra de los for mentós ejercidos en "O^hre dela ley.
y
________  ̂ asta»
t e s m s m  el mundo_ parajguator^ja versoJv.n S VMuCo, uci o v - i van í̂'/d t®"‘ *̂«¡1'* PW *5* iiiuii y e, ry jY véase !a prueba de cómo se realiza de sus c^tos! Salvador Rueda..tVnrdgreso- Én el Japón, el Gobierno ha | á s m , d d m is  m  S l »instituido la guillotina. Al mirar hacia ade- *$ *
quedó esteriotipada en mi alma con rrables.La Habana, á juicio de Salvador Rueda, es hoy un gompuesto de Grecia y Fenicia Al divisarla desde, cubierta, jura que su espíritu se sintió trans­portado á Atenas; después, cuando tuvo ocasjón de recorrer toda la isla, asegura, que le parecióuna factoría comercial presidida por el alado Mer curio. •Los siete meses bien contados que duró su ausencia de la madre patria, fueron para él otros tantos días de agasajos y de homenajes, que aun­que dirigidos á él, eran para festejar á España, pgraof)ifjgada y honrada en su embajador poeta A muchas fiestas no pudo concurrip, bien á pesar su­yo, por falta material (le tiempo' ¡Cómo ío lamen­ta él! La enfermedad de un hermanóle obligó á áñticipar él regreso, y ella entenebreció su mente ípuchas íiqras! ;pe la rara heHaosUPa eje las mujeres cubanas, de la distinción y gahglíprosidád qe sus hombres, dél amor á España que allí palpjtay vivé, Salvador Rueda se hace lenguas Para todos y para cade uno de los que un día y otro se multiplicaron y pu- îpron á contribución su iniciativa para honrarle. ágasaiaHé y eppitecerje', cada palabra de Salva­dor es uqq (?ri(:itó' jhtensa; qnq fervorqsú -Rlesq- Ha de gratitud. Excéptq Pfnqr (iel Ridy' $anfía- go de uubá, pegofflé Ruedú toda la 'Isla, bajo up pálio de loores y de entusiasmos, (juééí.désde e| fondo de su alma agradecida, los enviaba con un beso de amor á su madre EspañaAh, si yo pudiera^tí'ájadaré fas columnas (íe ^
El* Popular lo que Salvadof.Rn?da medijo. emo- j « ¿fia  emoción. Pf’aMÜ
clonado como en niño, y asomando al balcón de yg gpj-gtíJnfortisjtno de manos, se abraz’ár(?u 
sus ojos escru adores lágritnas de feryorosa^gra-1 oaníntus v  lloraron rfo nioorr.n
Al narrarme el acto magnifico de su coronaci(5n ( «l.Téaírg î 'aeiî naJ, Salyqdgr Rueda, trémulo
Htud para el pueblo cubano! Todo cuanto yo dcciridos en tiñó, pudiera, bien puedo aseguraros que resiñto^ p á j nuestros espírit s y  llgrarg  de alegría confundí*procedtófento del fuego, el de b s  candentes ápUcados sobre el ®̂ ®*T ’ P . decimiento lento, el entierro X .h?ltof?^'n°rnmo ^OCedhTliSltO de castigo' grun óo7ceíbrioTo, que”se y salta del flq*I n u c h o m á s ^ ^  Mañana ge pensaráno ó la montaña Inaccesible, para caer hiégoal
uuuic.c., w..-,. ------ =>-- « V. J o .  I Salvador me decía: ¡S i,querido Curros! Aque-lido, incoloro... Y  es, por que Sa)yadon<ueda na- jjg noche vivirá en mi espíritu más allá de la bla como piensa, como escribe. Su le^c®, según njuérte, porque aquella fiesta no fué para mi per- antes os decía, es maravilloso, grandilocuenp, i gQyâ  gj ábralo augusto que se daban Cuba y magnífico, único Parece una catarata desbordada, ggpggg tjng,¿o y gpásagraílq' por el besp de Us que anega, que inunda, es como un Qceano sin ii- j ĝHeza de sus mujeres y sinfoijizado por el h'omé̂  mites, sin medida; cada palabra, ,cada tosse suya, cáijtar'del Océano que las separa!...
sumergirse en otro de estructura distinta. Sus te­rrenos volcánicos forman inmensos montes, en formu de pQliQ®* gu  ̂parecen bgtonce |̂-?é ^n.pl Q(;eano, cpn su cpfor Bráncuzco. "' pomo la mar halláráse revuelta al tocar el barco en dicho punto, el capitán del Manuel Cal­
vo se opuso tenazmente á qqe Sulvadpr Rue4q, saltase á tierra. 'Pero Rueda insistió en bajar. Pérez AudréUmarino ej^pertp, poeto distiuguidp, y can un car- ‘ había hecho conocer á nuestrogo en dicha isla vate insigne, que en medio de aquellos montes se le preparaba un nuevo homenaje .. Pérez Andreu insistió í^rpq de! capitáp, y pl cajio dp algupps minutos, Salv'adpr sé líaliabé én fa cima de uno de aquellos montes,—cuya cúspide había sido rota, para convertirla en llanura,—rodeado de perso­nas que le aclamaban, poniendo con su nombre el de EspañRen la aclamación yen el entusiasmo Yo no s'é da ^dbde sqlíqn las vipndqs que aquí y acúlla pasaban ante mis ojos-decía Rueda po­niendo en sus ojos el asombro reflejado-¡obra de encantamiento parecía! Y  antes de ir otra vez a! barco, para proseguir nuestro v aje, sp ma oiré- 49? r^Hí^s îtormps, upp 4e fqsas blandas; dé Pétalos ebúrneos, que me dijeron ser la ofren­dé dé las pqgtprqs bellas de a(jue|Ia jslq dg ensue­ño, de las mujeres puras y hermosas, como ánge­les alados; otro era ds flores bermejas, tributo al poeta y á España, de las señoritas ilustres... Sal­vador Rueda afirmábame casi llorando, que añp
che no han podido responder mejor á los de­seo? Málaga, puesto que el primero de esos gremios supera en su ofrecimiento la cantidad presupuestada, y los dos restantes se hallan dispuestos á concertarse por el importe mismo del actual arriendo en las especies que Ies afecta.Dichos industriales no merecen más que ala­banzas, y denmesíran qon su actitud que el ponciertó es un medio perfectamente factible, y que, de hacerse con carácter general, resol­vería el problema, sin necesidad de acudir al reparto ni á ningún otro procedimiento.
C a fe sÉos sfndicps del gremio de cafés ecomSraicos convocan á los agremiados á una TéunMn oue se celebrará hoy miércoles á las ocho de la no­che en el Círculo Republicano de la caííe de Salinas para resolver acerca de-ía colebradón de un conciertQ gremtol en sustitución del im­puesto de consumos,
tiene ;̂ ra|̂ ac(qs en la retina, aquellos áps lúgaréá» en qoircje c'pli Iq paz'que llevó ál sépo de los hom-pres, y cqn las flpres que.reciWó en nombre las hermosas mujeres de Santo Gruz,' li ", , , - ,  .. ha formaola mejor corona para sus sienes doloridas.¡Alma grande, poeta excelso, bendito seas!
Adelardo Curros Vázquez,
Se véii4e en H|;i|i|*id
Puei*ta del Sol, II y 12Administración de Éoterias
A b a c e n * !^Los síniiiqQs de abaoeria citan á su gremio á tina r.euni(5n que tendrá lugar hoy 21 del co- rriente, á la una de la tarde, en el local de la sociedad «L,r  Regional>i, San Telmo 14, para tratar sobre la transformación dpi imnnoQf« Ar.tránsfor ación del i puesto de consumos y reparto gremial. ^Rogando la más p:tar^e d§ «n asunto de vital interés 
_ L qs s í n d i c o s . Ruiz. ~ aasistencia, por tra-
Fuentc, Jo s é  Ruig,~ Alvaro de la
T a b e r n a sAl gremio de tabernas se invita á una reu- nton préyia, que tendrá lugár en el domicilio ^1 Síndico don José González Marfil, calle de Qompanja n.9 á |g una de la tarde de hoy ponermos de acuer-do para contestar á la Comisión de transforma­ción del impuesto de Consumos, sobre la cuo­ta con que este gremio puede concertarse. ̂ Rogamos la puntuql asistencia 'd¿ to(i|Qs los mdividqos pertenecientes al gremio,Málaga gQ (Je Septiembre 1910. -^Los síndi- 
s.-JTosé González M arfil y Antonio Abril,
C n a d o r o s  *El greniiq 4® Ortodoye? expipríâ íé? ^  Vi-
í?, A «if/cantil. Teneduría de libros Francés y Caligrafía que se darán de noche en el local de esta Económica durante ximo curso. el pro-̂Málaga 1.® de Septiembre ¿e 1910 —Fi «ir,
Gvetar\o,Juan L.Peralía. ’ "  ^
.in f"  m !“ 1° acuerdos adopta­dos, la alcaldía ha publicado el siguienteedicto:
Oel encabezamientode consumos, resoivió en s S l f e  ¿ “ er considerar ia ceiebradón de conciertos^
los gremios como base
provecto de transformaeSn & p m¿nc1oní
do impuesto, hacw pübiico este a r S o  í  
invitar á los gremios interesados -m ia írnnq  ̂
formación para que se sirvan 
antes deU4del actuPÍ manifestar





S*emiale1 y ?epÍ?to veciS^  ̂ conciertos
ha de hacerse efectiva por los medio, i S f  
psetas?  ̂ “ terior es de 2.125.000
L n  d icS  c » a ® u ^ 5 n ° l aican-
fr\l rehartó-;ectoi '''4» por el contrario, los conciertos
e^2 125̂ 000 importe
diferencia entre 
lo que importasen los conciertos y la cifra 
anterior, habría necesidad de cubrirla con 
un reparto vecinal en la forma establetída
^°5 » Consumos de 1898.
í ’ -i , establecer los conciertos «p» 
atendrán los gremios á lo que dispon e® 
Reglamento de Consumos. ^Estos conciertos que se celebren á vir­tud de las disposiciones que el Reglamento de ConsutjiQa establece^to-nen l l  S e ^ ^
Pl los interesados, y comoel Ayuntamiento viene precisado á i;^  condición precisa
ingresen en las arcas mu-
fa^normalfd"ad Í̂"* ”̂ 1̂ garantizandola normalidad Ingresos para afegu** i
J
M ÉÉliáiiiÉfil
Dos edicionesgi!̂ 5î :ia»fflaBg88«a83ggFW«̂ v?"' E L p U L  A R ■ ■ '-r Miéi^oles 31
CA LEN D A R IO S Y  CU LTOSEPTIEM BREtrtísa menguante el 23 á las 8,$1 noche Sol, sale 5,48 pónes® 6,47
S i  ■Semana 40,—M IÉ R C O LE S 
Siifiiús de íwy.—San Mateo.
Sanios de mañana,—S m  Mauricio. Jubileo para íioyC U A R E N T A  H O R A S .— Iglesia deJuan.
ra ra  niafiana.
San-Idem.í':.i -.̂ jí 'ií'335FS!e-3E~íí3s;Sílí=' i ip i le s §̂ 1 &F‘S* EII ii-sas>T&s pa r..- 1--Í p':?.ííí.lms Jo bMíioa úa í-̂ ftíííaK es todo» •cgIíí’- í'cfeoe para los
ÍÍAlúhÍ‘U
. SS.fj#'®’r i fA¿\K’Tií-'^B? D?. AGUÍLAR ÍL®,-.. . ,;.2.'ip3íí gTeléfono n.° 311
ir la buena inarcha de lu adruinistradóni:utnicipal-  ̂o
n
de hués-
Coiuo los gremios é industriales que tra- cu esoecies de consumos son los 11a- ^-<:o3 á establecer estos conciertos, esta Alcaidía les dirige el presente llamamiento rp*'p are previos los acuerdos que esíimen 'críanos comparezcan en este AyüntU" í l ’ 'n íJ  ivara 'coníestar de una -manera defi- tiitiva É t & m  y dmras que. se expresan acontinuación:’x: . . ,^4iércoles á la 1 • Com erciáníes capitalís*A l  y  d U rC e rv e c e ría s . :A  las 2; Moteles^íondas y  caSas3: C a fé s  económicos y c p s  .de
90 E'énü>nos. . .A  ikc 3 y  ll2 : 'Tabernas, bodegones yfigones."A las 4: Paradores y  mesones.^A  loa 4 y 1|2a Tabernas fuera qel cusoo. A  Ci3 5: Recoveros y  hueverías.rueves á la 1: , Ultramarinos.A l a i  y ll2 : Com estibles.A  ¡as 2: Abacerías. . , . ,A  las 2 y ll2 : Aceité y  yíríagre.A las 3 í  Paja y  cebada.A  ías 3 y ll2 : Tablajeros. ■ , C .A  las 4: Especuladores en frutos
H a m bu p g -A m en ka  L itiieVapores correos alemanesLínea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México , Salidas fijás de Máü^a los días 29'de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi’ Oi Puerto Mésico (Coaízaccalcosyy Progreso, directamente y sin trasbordo,El magnífico vapor correo ^m iO B iiw ade 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre de 1910. Admite carge para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco. Tuipan, Campeche, Laguna, Minatltlan, Nautla, Tólolutla y Vía Puerto-México (Goaízacoalcos) pám la« Islas Háway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, er couibinadori con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.S E R V I C I O  P A R A  C U B A  Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes Paraíiabána, Matanzas, Cárde.nas, Sagua la Grai^de, Caibarien, Gibara,Santiago de Cüba, Man zanillo V CisnfuegQS. dí ̂ éctairaente y sin trasbordo,informarán euMálagalos Consignatarios Sres. Viuda d<s Vicente Baquera y C.*, Cortinada iMuelie, 21 ai 25.
Ma aipale para la ep A  Pe las ciali persoailoa iy  bases de clasificación por contribación, haberes y alquileresPróxinio el t-érrninp del péríado voluntario para la adquisición de cédulas persona ieSj inserramos la tarifa que rige la misma:
Ciases Importe - Pesetas ContribuciónPesetas HaberesPesetas Alquileres,Pesetas
Espéciaí 468 ‘ ' 10.000 ó más 60.000 6 más 10.000 ó más234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999 ̂ 175'50 3,001 á 5.000 12.501.á 29.999 í 4.001 áv5.QOO.. 117 2.501 á 3.000 10.001'á 12 500 í 3.001 r4.!Q004.?;' 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 . 2.001 á 3.0005.®-̂ 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 ^ 1.501 á2.0(X)6.=̂ 35'10 / 1.001 á 1.500 3.501 A  4.000^ l .DOl á 1.5Í)07.^ 23'40 501 á 1.000 , 2.501 á 3.5D0 . S O i á i m8.^ 11‘70 301 á 500 ■ 1.251 á 2.5CX) .301 á 5009ñ f 5‘85 . 25 á 3Q0 750 á 1. 250 251 á 300lO F F95 menos dé 25 meno.s de 750 126 á 25011.^ 0‘97 jornaleros y sir- jornaleros y ía- 125 ó memViéhíés. rnília. ,Extracto dé íós acuerdos adoptados por el Exemo. Ayuntamiento y Junta municipal, en las sesiqnes celebradas en el >asado mesfde Agosto. ■'■■V . rTí oí 3 dé las' obras éjecutadas por adminis­tración en la semana del 11 al 17 del actual.Asuntos qtisdadqs sobre la mesa. Escrito del séfior ádministrador dél caudal y acueducto dé San Telmo, relativo al número de metros |4e dichas aguas que puede utilizar la ciudad. Real.décrétp relacionado con el abastecimien­to económico de las poblaciones.. Informe de la Comisión de Beneficencia, sobre’hombramieriío
1 i io. PnnfitoríFKí V horúol d cid e  matcona Supernumeraria de la Beneficmicial a s 4 y l l2: Confiterías, y nomos de doñhD olores M adasOr
I llana. Oíros proceder.íes dé la superioridad ó ¡de cárácíer urgente recibidos después de iforiíiada esta orden del día..I SblidíudesI Del médico s#*érnumérário da la Beneficen- I da Municipal don Rafael García de la Roca, I pidiend-q se le.prbrrogiie por un mes la licencia i que disfruta. ' • ■ :,? ■ f 'Gs. hoy inseríamos lo raássu3-| De don juán O ’Hega Muñoz relativa á dos intérpsaníe íraíado en el Congreso de||j.Q2os de terreno-ó solares, situados en la calie•lía V, , 'irn .i., i«iBlasco de Garay.!onss á& este Congreso, el ViII de ja  . ^al dal partido soGialisíá, han earad.o ■ Íflfofíne»
;GiiO.Á  las 5« Fabiicsntes ,d' . .  iq iaMálaga á 17 de Septiembre de ly iu .-  
:¡\\ccáde, Ricardo Alberí Poniata.
M.\ mcómo prdrastin
"el representante del muú’sterio pübliGo señor Suar rez, conceptuando por lo tanto á José LOpez Mol ya autor de un homicidio voluntario La sala dictó aéníenCiá i'mpóniendó al procesa­do la pena solicitada por el Fiscal, sirviéndole de abono la totalidad de la prisión preventiva.Señalamientos para bey ' 
Sección s e g u n d a : ^ - Archidona —Hómicidio.---Prdcé3a3br Antonio Luque Galvez.—Letrado señor Estrada.-r-Procu- rador señor Segalerva.; ó *  .
Dia 20 k las ocho de la n5gá!hh,ft Barómsírot Altura, 7(3',28 'Temperatura mínima, 13,8.ídem máxima del día anterior, 23,0 .Dirección del x'iento, O . v  l fEstado del cieio, cespejado.Idem del mar, llana. . '
Tenemos enteiidido que esta reforma es la primera de una serie qué tiene en estudio y planteamiento el señor Gómez Cotta.Los étnpleadó dé la dipníaciórif—Tenemos noticias de qtiéTa Comisión especial que nom­bró la diputación para informar respecto al Reglamento del .Cuerpo do Empleados provin­ciales, se ocupa con gran actividad de formulas sus trabajos; los que;s.é encuentran sumamente adelantados y muyen breve dará cuenta de ellos á la Corporación.,^E l cortijo dé San Juan dé D ios.—El día 23 ie l corriente tendrá lugar en el salón de ac­tos de la Diputación la subasta de arriendo leí cortijo de San Juan de Djos de Ronda, pro­pio de dicha Corporación y cuyos productos ion aplicados al Hospital que con dicho nombre costea ia provincia en la espresada ciudad.Recurso desestimado.— Ror la* Comisión jrovincial ha sido desestimado el,recurso_ que 56 interpuso contra el pliego de condiciones que ha de servir de base para la subasta de re­caudación del contingente provincial y-muy en Dreve se remitirá e l expediente á la dirección .general de Ádminisíración local pajP,a que séa aprobado y se fije la fecha de la subasta.Escandaloso. -  Por escandalizar en la vía pública íué ayer detenido Miguel Morales Mo­reno.A prem io.^ El jefe de la sección corres­pondiente/ ha dictado providencia' de apre- nio contra algunos deudores al Pósito de Es- cepona.Denuncia. -Juan Sitran Robles ha presen­tado en la Jefatura de Vigilancia una denuncia contra Francisco Valderrama Rulz, por hurto fe cinco pesetas ál denunciante, f Censos de población. —Los alcaldes de Campillos, BenarnoGarra y Algarrobo lian ofi­ciado á este Gobierno civil, dando cuenta de hailarse muy .adeiantados ios trabajos para la formación del censo de población en dichos
Fél
Accidentes.—En él négoGiádo correspon diente de esté Gobierno civil se ré'cibieroii ayer los partes de accidentes dd trabajo su­fridos por los obreros Manúél Jiménez Molina., Antonia Cabra Mojo y Juan Báberóná.Concurso.—La comandancia" da carabineros de Estepona anunciaconcurso para el arrieifdo arriendo de una casa-cuartel con destino á lá fuerza de carabineros de aquella conianílsncia;Presupuestos.—Los alcald-es de: Aníequéra y Bjerra de Yeguas, han remitido á este G o ­bierno civil los presupuestos municipales para el próximo año de 1911.Junta constituida.-En este Gobierno ei-  ̂vil se ha^recibido elacta de cpní5tituo!ón de-la Junta municipal del censo de Mijas.Cuentas.—En este Gobierno' civil han sido presentadas, para su aprobación, las cuentas mnnicipales de los años de 1907,1908 y -1909, del Ayuntamiento de Jimera de Libar,Un valiente. Los agentes de la autoridad detuvieron ayer á Antonio Martín López, por. escandalizar en la vía púbiica._y caijsar á Frangí
A lm a c é n  de J o y e r iá  R é M
k  Fiferiso SÍ8ÍÍ8.— Soeasor tfa Iíliiafi.-»r|||||ijCompetencia á los almacenes de Madrid y .Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel Se Roskof Paíení, esfera esraaiticrcon i 3‘85 pesetas. • ' ■ ¡fHiÚRelojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Paíept, - centros; á 4 pesetas.Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Paíent Galón, esteré con centros, á4 ‘50 y o pesetas, j ,Relojes Lepines 19 y 21 Urcas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patepíi elúnico para obraros, á 8 y 9 peaeías. ■' •1,™,Relojes Lepines 19 líneas, ficoco y nikel, con máquina ¿e 8 días cuerda, á 10,'y í2-pe5eías. 7 ■Relojes Lepiaes 19 línea?,, plata contrastada, con máquina de 8 días cü er^ , albia, á íS.y tebéfiétas. ■, . * ,Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, exha planos novedad, máquina fina á 5 pesetas,, Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad,- gran varî; eiferas de Injoy máqnma fina Alasca», á 6, 7 y 8 pésetes.Relojes Lepines 18 y Í9 5í::C5j«j plata ce^ntirastada, extra píános máqttis-a fina, á 10, n  y 12 pesetas, ' .Reiojes Lepmes 18 y TOlíúeau, plata conírasísda, éxtra planos,. máquina <<Alá'áGa*,; á lo y Í8 pesetas. , 1Relojes ssibnéfás Í9 líneas, plata conírasiada, extraplanos, máquina fine, áncofá ündrotí «Alasca-, á 15, 17 y 20 peííetes.Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á iOpessíaa,» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaqus cfro,- pesetas. * .Deepertadores americanos, los mejores construidos Babi E** á -3 y 3‘75peseta»!^» 9 * * » Joker á 3 y 6  ’Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca’ Ranew» á 5 > “' Gemelos plata de caderiiJía, gran novedad á 1 peseta.“ Descuentos espeCiáleV lojerbs, platéroky vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesétáé tiendo su importe, desde 25 pesetas.Dopósiíds para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n,® 1.—En C'ófd brería n.® 16'—En Granada. Reyes Católicos n.° 9. '•r' -L is  ;.;eáfdo.e a! por ñsayor á Málaga Granada 9 al 15. . ^ %
p m m m ,
S a x a .  l l d e f o i a s í c a i íAcademia Géneral y  Técnica.—Director, D . M . Aguilar de
. L i o e n c i a s l o  e n  F i l o s o f e a  y  L e f p a s  ', Prim era y segunda enseñanza^ com ercio y m agisterio é  id i< ^ a ^ ^ ^Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas 7
B o b  A c e r s i s  2 2 ,  { f r e n t e  a l  I n s t i t u t o )  M k l a g ^ ,
ptdió ds Vinos de Valdepeñas Blanco p
Vinos Finos de M álaga criados en sa B odega, calle Capacliinos i^ * ^ ^ ¿ ^  
' O a s a  t a n d l a f i a  e n  e l  a ñ o  ¡ S I ©  *f Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios a & ow ó L ..jÉvínos:á;Tos siguientes precios; ' ■Vinos de Vadepeña Tinto 'Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo . í|2 . 8 , . »  . a » ’1[4 * » 4  » » » » »Un » » . - » ■ r  á'UpaboíeIlad,e3¡4 » ? ^
tancia! e■<J O’,: Ciihí' g‘-;3Las cesión .In-:eniacioii informes áe Comisiones N o t ic ia s -  lo c á le s isRecurso.—Se ha recibido en este
, y i p s  Valdépfe^a Blaoc.Q
ca>..qiiuciii/.c’U t:u icj uuuiii-.a v «-atio », u 4cisca Luqué"Molina, una lierida én4¿ cab3¿a,'5'^-’^^’'l‘°^^4el&htrosValQepeñaF^'^5j¿g p̂ g 5̂ 50 de la que fué curaua en la casa de aocqrro d e l; ‘ “ distrito. . . iEllas..TT-.En la calle da Saaveniía proniovie-l ron ayer un fuerte escándalo'-eu reyeria, Anto-j nia Luque de Calleja y Carmén Tcré A raguez,: Unebólella'áe’Síé'I siendo ambas d".........= j  - « • .I pondiept?!Pasarroríado.
* * V, V Pesetas 5‘S)’ l ■ i- » : 2‘75 ' , '.r » i ’4oi . . . » 0‘40i 'vinos dei paísVino B ’anco Dulce, Jos 16 litros
* Pedro Ximeti - i* Seco de ios Montes Lágrima Cristi :Qui:r<daMoáGatel Viejo Cvolor Añejo » Seco Añejo,Vinagre de Yema'
alzada 5cuedpcd»eÍ23 de Áposto hasta, el3.de Septiembre | -• De la de Personal,eit' fnoción de varios seño-, civil un recurso d.Concurriéron al ciíació Congreso888 delegados, ? ĵ gg cbncejáles sobre licencias dlos empleados; Adolfo Molina, contra a tos cuales representaban á-33países.  ̂ , hriunicipales; I provincialque lo declaró incapacitado para d e - , *■. . o' w ;Representando al partido i De'la jurídica,en distintas réclamasiénés por|senioen.ar el cargo de consejal del Ayufdamien-?l'5V\./troli^^^ r\oir.gUv;£,y Antonio Cobrq- jfueron los éomaañeros . j to de Alcauejíj. - • ¡ra Guenero, . IFmílio Uorralesy FfancÍ8CÓ-Azprjfii.,.Por, .........
i.iLi.iO-., ¿-.Miiíi Víceote B s-' 8SKj^ ŝ3asssgKgsB3gssaaaBa[i^^gs^a5a âs£^«SEfi:a^la Ünióii General rn’o de Trabajadores, El c ó íe r a .-L a  inspección general de sanl-Luofer?fav5^- dad extenor participa á este Gobierno , uoicron ... que se han registrado varios,casoj; da- en algutios puntos de AlenisHia, '■ FailcGÍniieriío. Víctima de penosa y del puesto de la
‘ L c inau'^uración fué un acto brillantísimo y,con-,' : .. ..  ̂ y  ' .irov/doKen alto grado, pór la armonía-qiíe reina-j • '■; .-'ííb'e ío'dcK los congregados- _  ' f
il{ óicí'.íado danos .Siauning. dió la bienvenida Jfe p s Is d e s 'S t lB S -M t ©  á todos/on palabras de corazón, que fueron unani- i g|ggspB*egsgi@Bítef5 '• diente coutesíadas por más de 500 voces de sa.u- ■ efectos que la llt-acordóso; opo-; g'isne de la cabeza "’a^nás’tefiaz resistencia á las guerras y para;., Pjxiavon produ^,-ílo ce íiííoptarán las medidas que ee estimen conricionA  pí‘op:iesía''de losior áelegaaos• ■ ' a ofiip fl!? V n  i iaicí usi tuuichas personas. Cuando.. baraquo ni? "surja ningún conflictóde? cabello comienza á^-áV^L/^ieVréfo." ’ , I blar la cabeza, suelen'/ / i esta disensión tomaron parte Jiom bresjíe; pjg^j.ge , pjrifrtet-o retonocida menteTi.ad procedimientos conqmít,E lcrí Rosa, c,f.“a r tó " ^ Ía  ? “ d¡r “íe  i S  al Ha se «ege al corfíos r^ o e líJo s  pateei el s^gurp sQbca el Wf»..:? veaeitr.ienío , ,,OS 1CSPCCLWU.SF0‘ _ . ^ . Ofirifl-inup ftl nrO&QSlíO /
í holatos,se fealizeran aguas químicas etc.' hasta
. ;• Cíulcron ay¿l ¡.ab cblSuísUCclb Clc ; ViVUT|vil, ;.]og pueblos de Villanaeva del Trabuc •-Olera; jgyfj.e, y Xolo.x, para !a confección daEn este Gábierub civil se re­s estadísticas d e v viendas de o, Ben: . r ’ , r  l  G t cci   los cen- . V §03 de población de dichos pueblos.,[enfermedad, dejó d-s existir antes de fé;er^á ,, ^fias dos de la tarde, la preciosa niña EsíÓfaiiia  ̂ awcí^^^ión\ P-éfez Gortés, hija de nuestro — ■ aprenvusion ae aoo baltOo de tabaco de coatí «-querido amigo; Comisión.-
Colegio de Primera enseñanza graduada.-^Com ercio, M ágisiérió, Director: D . A N T Q N IO ,,.R O B L E S R A M ÍR E Z
Profesor Mercantil  ̂■ Maestrorde. Primera enseñanza 
' Se admitor; almisno? (iiterro,;, externos y medío-.ínters5os.=Lo« bríüaníes raiiulí.-íd hi'^trs'lóí.^nos s-< os m mes'fidui'.a,. el co'itercon premios de li'mrval'f.ii.'ados -'ji ■Sxpoii-íi-üi í'„, líVáio.̂ ar. a-elidr '̂z dñ'ia;' preparíicíorei e.;; e'ste'Ceíitf:) v la'fa'jrróa i d-'Ibl í rocedimiániot .ampíe-o-Jos pina :oáas las eris€-fiürírE.'í.=Píd?pse deb 11 s v regiamwní.,sdía i a a i 9 e l ,  4i a— .del cadáver se verificó ayer! j  f  0 «terte. ,3is,.e„ao nocte! D ©  I ñ  o r o v i i i G mr>jr_____ _ < . . .  ? óifúna nrn* ftiAl"7a íJa r a c t i i ar1 ÍMos-Ati «'or'Aírí.-V £  ' •Incendio.—En Cuevas del Becerro déSarfó-1 Doña Josefa López Sepeñe, viuda,í
’ oVTjÓjü-oVi-e exíensárnente déla marcha socia-í que el propósito r-te dd laóór Turquía, Persia, Finlandia, Repu-| apetecido se ' ob- í’.uca 'Ve-entina, Rusia y otras naciones, _ ggop-l tiene porun medio .V.'iidás áe ca-ráctér general, al objeto a&.< ge'gciííísinio: ; • sVe^urar ía libertad que IjÉatímtice el desenvol-l, > .-Tltert-- de la clase'obrer^én dichos países. _ I p/yumieza constante y mefótipa del cuero ' R! ciirido Congteso, estimó de necesidad im-̂ | Gabeüudo para quitar .el exceso de■ ebncreeio- r.T'',cind¡ble ia difusión ae las p^operativ^^ d | v  . 9 gritan el crecimiento
.1 _  ̂ catfyiiní? RII-RÍatlCia
Rópv-
íina acuví la nen ...... e|erce . sqbreima^campañaen pro & ja  abüiidón dejmja acción excit:3nte. Rara estos efectos se corda muerte, por estimar j dicha pena, como desde hace tiempo una melena,, la. brea,'ón para la actual civilización capiíalisía , jln y e  reúne aquellas cualidades.,,. acordó ía limitación del trabajo en ochd| ‘ en su estado bruto tiene compo'bíción del trabajo á ios menoresexcepto cuando I Rixiavor^ísbricado {).or.un pro^
¿ T  n moral como én el material, cuando dial- roiííl-’cto entre'el capital y e l , tracajo lo dado los escasos medios con que con,- donde se entablas» una Juchaqmernece.3Íiase,tasen en el paísacuerdos se díó püir termina'Ja lU ;- - - '- ,
1̂ -  Congreso de dopenhague, que, f Zorrilla 23, Madrid.'-e ve, no ha podido,ssr más fructífero para e-rpro-cíariado universah^hasía ■el próximo Con- 
prvo¡o que se celebrara en Viena el 1.913.údímo 80 reunió el Comité de ja Jratanda gsuntos dé régimen
Tofpéderó, Procedente lieó ayer, en nuestro puerto éscuádrá inglesa número 96;: Los barberos. - Señor director de El LAR., muy señor nuestro. ^Ajjusando de su reconocida bondad, le supli­camos, como última, se digne insertar esta car- ta, en cóntestacrórí'á la pubütíádá él domingo 18 Gonel íiiulo. . .  -Los que ŝ úcrihén sa dirigen, por ssgunda v'eẑ  á toíjas los corporaciones de ésta Capital I X v. N/H-- — Tj--- - - V para decirles que lo hecho por el señor Gano.de ca-i nenies. q»e que dedsnios en el éscrilo publicado por E l■i : ;Po o u l a r , el vleme 16, es-dSuna' veracidadgrandísima y esto lo viene á confirmar, clara y terminante, la cóníésf,ación dada por dicho se­ñor y publicada en ese periódico el día 18. ' Dice el señor Cano que por Órdenes supe­riores por escrito y ijíandato, le pfdenaban ex. pr#Séhtar las,alias y bajas de los- estaVíeci- t miento de barbería; confórme; pero esta mani­festación no guarda relación con ío que ha he­cho; órdenes superiores recibiría, paro nunca como dependiente, sino como sindico para que pregutiíára ías alfas y baj^s. Mo 1§ mandarían que cogiera tm papel y uh .ia^íz y .recorriera to<Ja Málaga apuntando establecimientos para denunciarlos, y esto es lo hecho por él señor Cano; ahora la ppinión generaljuzgueeste ac­to y lo califiqúe. "por último, en sU escrito manifié#a que cá'« luiGariíOs Go^ar^anisnte s|i prócedérí No es co' bardía, es , qué el señor Cano tiene muchas canas y nuestra eduéación no nos-permite ser pías duros con éi. bMH gracias anticipa seqor director, suvo servidor-, /?r7«¿?/sco del Pino, m fa e l  M ilá i,
dón Antonio Pérez Urbano Lá eondiieción á las dos de suacompañamiento/  ̂ gj cacheo practicado la nocli. Reciba el señor Pérez y su desconsolada fa-i seguridad, fueron recogímiiia la expresión de nuestro más sentido pé-l^^^'^'^Tevolvters, una pistola y dos navajas. , . ^same. ■ A  la carcel.-^Áyer ingresó en lá cárcel pú-:A n n n cio ;.-A  las diez del orimero de O r f„Jb !ic a , á disposictó.-, del Gobernador civil, ultra- ̂te Montilla. , .H-v c h . i  Inicióse á la una de ía madrugada corrien-Málaga 20 Septiembre 1910. E! primér | ros señorita Josefa PimenteL ha trasladado su  ̂ la familia qite tuvo
I siyas ha concedido las siguientes penWoíík Dona.María de los Dolores, Camila Méreilo.tenmhte don Frarirasho Sari» ‘ Martin, 470 pesetas
- . i p cíU'|bli i nbré próitlhip, se venderán en pública subasta ep | Casasola Caballo, por cometer actos iti’ ésía.GasarGuaríel da. ía . güa'rdiaTivií, 40 ar-| morales en la vía pública, mas. „ i r •. ‘L I Traslaíío.—La conocida modísti: queI establecimiento de la calle de los Mártires nü-|
e^eejenternun' ido á la semana para todos los trabajadores ■ i l S w n "  e f l c S I c l J S f o t k t r i a l  y agrfr
“ fie,pedo ,-á ta
; miento óel pelo y sui hayan sufrido merma...  ̂ .í Eí empleo del Pixiavon es sencillo en tremo. Se humedece ligeramente el cabello y
pelo, obteniéndose ¡con esto .inmediatamente una espuma magnifica que contiena las partícu­las de la brea en finísima y- répártida pppor-
eión que llevan á todas partes, aend̂ s
sm  benéficos efectos. Por mayor: G . Reder,
Á t i f f l e i i d aLa pasesia de Reyes, En la sáfe prlmeraícompareció ayer el joven de 5 elr.l doniihS  ̂fe'jCt'CiCión loese retiñió l Be?,i,i6cal sacia! aei J-añuelo b>au Ber Ramirezse ttaterpn 'dlversM^ d e m S p J l l l  ¡oríantés, relacionados con cier-.os ac ¡ « j «> 4e gcyfr, dispa-fc/iji-auv-iu, r* ,,, RninirfiT. Cfliisarirtfiií
s-'UV.i-.ía, en stdicha reunión aíuní&-n iiTipj > Í 5 S ? f a S a c t ó n  de afiliados e„ dicte en- (íided, registrándose, tre por ninguna'baja, alias en ésta reunión |uHa herida en' el hipocondrio derecho, de la que.. ; falleció fi los pocos momentos . , ,El suceso se desarrionó en el pajar dé la ^áa, á donde por mandato de su paare rué Jpse Lópe? para echarle m   ̂ bestiqs
n. m í e  u t oe d é n  del día para la sesión próxima.Asuntos de oficieCosnrnicadón del Exemo. ,é Iltmo. señor ph-í'̂ oo de esta diócesis, relacionada con la ca- Dilia dei Santísimo Cristo de la Samd.^ Real orden circular, sobre medidas sarnta- ̂ Oficio del Gobierno militar de esta Plaza, relativo á la parcela de terreno d̂el cementerio de San Rafael que sé; ha cemoo al ramo deGuerra,
f i l i s  A r ie l  J m n  Guifarroy Andrés íiGches 
y Manuel Ándrachá, ' ,, J  ‘De exámenes. Antes ayer dieron comien­zo en e l Instituto general y técnico los exáme- pgs estraordinarios,-y con tal motivó recibimos agradabíñ sorpresa al ir, por Ruestró 'debef de información, á dicho centro.
,  El rei-re^eátaiite de la Ley considera al procerMadtí como autor de un délitode hpmicidfó yoluurtorio ar.redahdo en su favor m cífeunstancia ate-fi miaute do ser menor de quiiice anos y mayor de nueve habiendo ,obrado con-discernimiento.  ̂ ;Solicita la pena dé uu mip de pnsión corree* ̂ I a defensa, á cargo dél distinguido letrado se­ñor •Vartin Velahdia, despues - de termúiadas Ja s  Pruebas modificó sus conclusiones en teí sentido de que José López Moya era responsable de: una luípt-iide' cia-témeraria, que; á mediar raaliciapons- tiWriamadeJito de homicidio...-. \  v :Después de loe .in|orfp&  ̂do y olresumen'pVesidéncial, los jüYadOstemtíieron verer dictó conformé á.tus conclusipneB sustentá-as por.
imporíaníes reformás en el nuevo local ’ Lo que pone en conociraieníó de su clientela y del público en general.Real Academia de Declamación, Música y Buenas Letras.—Desde el lúnes 12 del actual hasta el 30 del mismo, queda abierta en este Centro (Pasage de Miíjana, 1, bajo,) de siete y media á ocho y medjá de !a noche, lá matrí­cula ordinaria á las clases de Declamación.Málaga 10 Septiembre 19Í0.—Eí Director de Estudios, /ose Rutz-Bórrego.|ñ ® tssaiis§«sd  .Para todas las personas que quieran vivir y dormir íranquUáa, sin k s  moleSíciáS de ías Pulgas, Chinches, Mascas, Mos'quitos, Hormi­gas, Cucarachas etc. les aconséjamos el Uso del insecticida L E Y E R , porqué méta tqdos los insectos. 'También es muy eficaz para la polilla, siendo inofensiva para iás pereonas, :De venta en,Málaga, en los Bazares, Per­fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, en cajitas ai precio de Q‘^ ,  l? T50, 3 y 6 pe-'se'tgs; ,■  ̂ . " ' ' : . V ' 'Fuelles especiales para tos mismos á 1 pta> E ¡ü © á @ i®8, Sania María, 8; Esta .casa sigue siendo favorecidá por su numerosa ciienféla, por que éncueiitranerí ella sombreas y gorras de últimn novedad y á pre­cios económicos,. ; ,Cura eí esídinago é Íiííssííaoá él Elixir i?s- 
i'omacal de S á iz  ae Carlos.Los cóHcoSíi .diarroas y 'enteritis-, agudas, que tanto abundan en esta época, del año,, 10 mismo en los personas mayores que en los ni­ños, se curan'infaliblemente,' por rebeldes que I seán, con la Esíomacálína Álfajainé, el único preparado farmacéúticó contra las ehíerméda- des .dei eslqmagó ó intestinos que ha sido énsá- yadó con lisonjero éxito en todos los hospiía-Son lanías las reformas realizadas én él de Madrid y muchos de provincias.caLque parece otro; las aulas han sido t^ásiada- .das á la platita baj.a, las escáleralas, aparecen fefprmádás y en general todo el edifjpió que tenia carácter veíu.sío y añíiésíéíiGo, ha recibi­do la bienhechora mano de limpieza á qíie tie­ne derecho... - -Se respira alegría confortable y se notan los dé Iks iuiciaíivas de una persona inteli- géníe y íábóriósá en íqdo i i  centrq, que npj obliga hoy, en nuestro deber de ínfórmadorés, á hacer en honor del señor Gómez Cotta,,Co- misariQ Regio de 2,*’; énséñanza, ésta gácétlla, felicitándole é invitándole á que prosiga su la-KaI* At1 Ha la A«0'tiiíon«nrr» TT i4.*\
De venta en todas las farmacias.ü e g s t a iE l dolor 4e muelss désapáreóe .esii, el seto con i pal dé aquella villa.
salir por los balcones.Fué extiniüidó después de grandes trabajos: las seis de la mañana, habiéndose portado; hefóicamente ía guardia civil de aquel puesto y algunos vecinos. ^El hecho fué casuar siendo las pérdidas de bastante importancia.Afínas. -  Por la guardia civil d© los puestos de Alora y Vele^-Málaga fueron ocupa­das, respectivamente, á los vecinos FranciscOi Avila Bustillo y Juan Renato Péréz, diferente armas que usaban sin estar provistos dé jas correspondientes licencias,, Riña.—En Teba riñeron antes de An­tonio Barba Angulo y José Romere Martin,ore- sultando gste pon Una herida én la cabeza, pro­ducida con un ^ jp e  qué su contrario le dió con la ciiláía de un feíáco, ■ ;  ̂ ^El herido fué curado por qj R\édieQ:tiíuÍar; del hecho s§ ha dado eoKOcimiéntó al juzgado correspondiente,Adoquina do. ~ En Ronda se proyecta féali- záf el adoquinado del trozo de vía comprendi'- 
49 entre la calle Nüéva y C aijers dé Espinel por la calle Reniedjag,Éq una. mejora -necesaria.Ún herido grave. - En el sitio conocido por 
é\ Cañuelo,áp\ término municipál de Archidona riñeron el domingo último los Vecinos Juan Bur- gueño Sánchez y Migue! Ruiz Roger,,Este úííjmp hizo Uso de Una escopétá, .dispa­rando .contra su conírário, un tiro dé; perdi^onés, que vinieron á dar en el pecho á Juan Bar­gueño. -El agresor fué detenido por la guardia civil y puesto á disposición dél juigédo dé instrucción del partido., :;; , - / ■Al herido !o curó el médico titular, , que apre­ció de grave su lesión. . ,Enferma,—Continúa en el mismo, estado de gravedad la señora de nuestro querido amigo y correligionario Me Honda, don Diego LópezMéjiCáílQ.Deseárnosle vivamente álivio.Reclamados. - Por la guardia civil.délpués- to de El Btírgo han sido detenidos los vecinos José Beíírán Májavó y Manuel Muñoz Beltrán, que sé hallaban reclamados por él juez muníci-
j îulaflbprimero de i-anidad Militar don Ruiz, 625 pe setas * v;-'Don Baltasar del Alamo Novellftiy?áaSai!(î ria: na Alcázar Morales,padres del soldado--FJdí|, 1̂jJcSGÍdS* ^ ̂ Ayer fué c-onstitiiido en la Tesorería dé É é ff  da un.depósito de 2 500 pesetas por dókt'MtiAio uarmqna López, sargento del regimiento ddi tena de Boi bón, núm. 17, á los efectos dê í contraer tnatnníonio á disposición dél general del segundo cuerpo de éiércitó -■■■- i,í;0ri%á.-rf Ministerio de la Guerña..iran .ifeik cím di^s los siguientes retiros: . ,Don José Hernández Plási comáñóterfa, 375 pesetas.l , ^ ^Don Juan Aguilar Jim'énézVgu pesetas ’ “
Moreno;- músico s ®  lanteria, p^setasi.
Os InsttuGcióí
al empleo de \sL ,antícaries cfa/iÁ?/ «Luque».De venta en todas las farmacias y drogue­rías,.Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­pez, Droguería Químico In4qstrial.*-^Horno 14.el piso tercero izquierda en la calle de Josefa ü ^ r t e  Barrientos, número 26.También se alquilan Iqs cásss cqHe de labor en pro de la énséñanza y de su primer ea- Victeria 104, cade dé ArcáZabillá 26 y ' calle íábledmiéntó, tan necesitados una y otro d e , Cerezuéla 20 duplicado'. ' ' hombres dé buena volímtad, ■ ' :}
G a sa  de socorro." La prensa róndela la­menta la clausura de la í Casa dg; soeorró: que en aquélla-ciudad tsnfa, establecida el facultati­vo doii Manuel Puya y que ha venido prestan­do excelentes servicios, siendo uria necesidad para el vecindario rondeño,
El ministro de Instrucción, pública .tíe»¿t^is* E înaao el presupuesto eztraordiriarÍQlimíffi  ̂qne destiná-áí|aá Bibhotécás ekistentés yTreác{óB^tíii„™^lar»8 y á la enseñanza expefimeátahr ,;;;r'ÍÍE^ Dentro, de unos díasfdaró á conocerftóf.que se distribuye e^ta:s«má ' • : % wápüeaeibneá  ̂qué s é '46^8 100 miliones es la de crear escuelas eléñ l y de estudios especiales, réorganizaááil las. ya existentes;- -- R^Péqfó ú las Bibliotecas popúlarés;^ ne el Sr, Bimell contribuir con ellas a .V ^  rezca e. analfabetismo provtociánO' Sî® niinisteo ha aiciaúoittnél que e.n,lweve,pasnfó al dqmm»PlPúblM do la protección oficial por m í^o^®  los Ayuntamientos y  Di'pútaci^ cíales, cóaío Corporaciones gétiuinT '̂  ̂res y á cuantas entidades, y colecta, ráeíer público y privado signif jqueúi da de las, rocaiidádes, .respectivas, S m.smoá partrciúaires, para la c^átíon^í de enseñanza primaria y de'éSttídidé‘Eéli! Escuelas de Artes y  ̂ Las referidas Gorporae{onesv''ehd^ tiGulares, deberán exponer eiúte el tim de ^  fecha del'3l de O a í i b # p r ( á #  to de qua^las-'construcciones apróf ser UiCiiudás en ej presupuestó exirs recurps y elementos que pued.en i  creación ó - restáiirácíón dé .escúril tánto por ciento que de su ptosupucs estes óbrás y. én fin, cUmitOsi- ihédí í̂S Ministerio para ácordar el attiiUó/j qtie puede el Estado prestar 4 éí obras que se i  é, proponga ti; Mén? cuantas se lleven á Cabo deperfdéfJlSf'’ te del ministerio de Instrucción úúbíiíl Idénticos ofrecimientoá se haceB'|i|Í, lación y mejoramiento dé Biblioteci^dé Haclemla_  Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la Tesorería 4é Hacienda'16 7S4‘Ó8 pesetas.La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-i El sguá de la Sáfúd ’tíé üaj^ iSa í si qué por su próf^ón' ,por falte de ejercido naMoe ĵdp^áiA) tote dsge*tió«»—MpI|n8íI?Í!Ííji^^
e d i c i o n e s E L  P O P B L Á R Mléfcoles 21 de Septiembre de 19Í0
M u r o  y  S a e n z
E n  L ia | 3 a i3 Ía G ió nYendeiir alcohol Gloria y desnaturalizado, de 'tránsito y para el cottsumo con todos los dere-* chos pagados.!Secos de 16 grados^d l̂ 1908 á 5 ptas, del 1904 á 5‘5O,<id0l;l^ a 6,,MpntiHa d 7 Madera á 8, jerez de 10 á S5,Dulce» Pedro íümen ó 6*50, Moscatel, Lágri­ma, Málaga color de 9 en adelante.Tierno de 10 áJ4 .Vinagre puro de vino á 3.TAMBIEN se vendounautóni-^vn de SOc^bs- líos, un alatnbí-Qtie ademán con caldera de 600 li­tros y una prensa hidráuhca de gran potencia, ce- «i Hüevog.TAMBIEN se vasde íúeí'za*e|éctf-ica para una fábrica de harinia ó cualQüi t  rtí a InduatHa eh {as ^estaciones de Alora.y Pizarra. , .
EscritoriOy Alameda 2E
Grandes almacenés, de f  ejidos 
' ■ - ' D E ' -
WTOGARAGE INGLES i ^ i a m e d a  d e  C o l ó n  l 8 . - « - T e l é f o n O |  3 9 9Representante délos Automóviles 5/ary .Dír/zn/er, económicos, silmicipsos y fuertes,—Stocks deNee» máticos Continental y Duníop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcani2sacióB de Neumáticos por méto­do HarveyFfost.—Automóviles de alquilar á precios convencionalés.
V y  j^ta^casa ÉjempTé-está propida á tetvir á . Vti%u9?erosac el gtífcto de of eíer'e’v comídeto y variado tótíd op am la  íem i^  di* rttíviérné-■íSeís rdi piezas de ‘lana síüdra é5Q céíiüfnos meírp; lana y ofefiHes- fantasía en negro y color i^ij'tbda la éficala Tejidos novédád-iiniteci ’n á la* nadesde 0,60 péáetas'?r;eíf68.
■ : Sección especial de,• ' Estambres.MéLon y gérga? ce las fábricas acreditftdss á precias sumemente conven ent s Granáis '¡partidas dé U ñas entrííiemp'o deáde '2; sfgwBtaS córte de trajs' - : ^BoasMongqliapielyp’uma..Mantas {anaT manfcOrres y toquinas.en artículos de punto par« seSom y c;?—gspecialidsá en articuíos blsncós, liiczas granó da oro de áamretros djpsde,10 pesetas.Tapices y alfombras, desde & pesetas ;; .^.Tapete.corifeccioa&n trajes á precios tedu-idos
'Bemaudímeníe ga reciben las aguas de estos ma-: nsntiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo, 'iludiéndose á dO óéntímos be tella-de un litro, dl^bpledades^specláles déi Agua dé la^Saldd Depósito: MoHua Lmtte 1i,;bajo, ;mejor aguadeinesa, por su limpidez y sa-
ser eteíimVrante. ej oásn e fenpedat esEs un preservativo “ >' infecciósás. -'J-, !? J^ezciadacon vino, es un poderoso ton ^. constituyente.: . i* ■Cura las enfenñéáades del estóniñgf* producid
atropella y derriba el bicho. Un coleo oportuno le salvó la vida. - .Cuando Vicente Pastor muleteaba el segun­do, cayó'Un tremendo aguacero. Dé tres esto­cadas y un descabello se deshizo el dieí̂ tro de su enemigo.A causa dé la lluvia, se suspendió la lidia du­rante una hora.Se trató de acondicionar el ruedo, pero el trabajo fué inútil, porque Machaco se negó átorear.::';"'-'v-''W-El público se retiró protestando. Í 3e'ÉaspÓ@'l€»Bi'áA causa de la lluvia torrencial se han inim- {dado varias calles y casas 'del casco de la po- ^bíedSn. 'Las aguas alcanzaron un meíro de altura.Varios vecinos fueron salvados, gracias á la serenidad de las autoridades, bomberos y Cruz Roja.Témese que la crecida del río haya'ocasiona­do desgracias en el Llano de Llóbregat.P e  Z a á * á g o s aSe hacen preparativos para lá manifestación católica. ,, ,Calcúlase que asistifári todas las diócesis aragonesas y representaciones de doscientospuebloSé- P eDaimacio Iglesias visitó el. Centro republ’*-* cano, donde fué acogido con hostilidad.En vista de ello se ^etiró inmediatamente del locai. «p e ^ s t o p i g aLos representantes de los periódicos de Castilla preparan un homenaje al obispo Jaca. . ■Se pedirá al Gobierno que le cruz de Al-onso XII.
BB'MmdfM20 Septiembre 1010, L a .Hoy ^La Mañana algunas declara-cióñés de Varios personajes de-la iz(iiuiérda,que ue son idénticas,á Jas que ayer hicieron aigu-■̂HÓá'c8h¿ervá^té^^ - ■'■‘f  ip a jc ií* ía  ; Iéi después de la cura de hoy no sé encuen­tra nada anormal én .el dlisstro Bombita, éste «**á eij el expreso á Sevilla á fin de tes-
Lotería MacionalNúmeros‘premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 10 de Septiembre de 1910.
deconceda la
marciivdas por abuso del tabaco. ; ’ . . .  5 fablecerse. , dificultadEs el mejor auxiliar para las digestiones diSid-J Bombita..está mej9r,:;'ero.an(ia, coa giticuitaa,lesDisuelve las arenillas y piedra, que producen el | apoyado enmal de orina. , , ,Usándola ocho días ¿ pasto, desaparees ia icte­ricia.  ̂ ,No tiene rival contra la neurastenia. ̂ 40 céíiíiinos botella de un litro sin casco
Es orobable que én Octubre se verifiqueluna g?an solemnidad tnHitar en:el campamentoI de Carabanchel. - _  ■ ‘I Asistirán el Gobierno y las Cámaras, i psaa clB*CM Íai'j Los matadores de toros y novillos dirigirán ¥cndo, deGcas;óíí, 24kiIómatro8 juntos ó se-|una circular á todas las empresas de Espana carados de vía estrecha Decauville, con todos j y Francia, indicándoles los aparatos y tneüici RUS sccesorlos de escarpias, eclipses, 'Orniüos, indispensables en las enfermerías de las ■ l áé uhlórty trávie^ssreT^ pigzas para atender á la curación de los tore-‘ Añadirán en ésa circular  ̂ que antes de las
n  d i a s í  F í a l e s
Como igualmeiité una locomotor» zadedccécebailo*. _  . . .  ,Para traíar y ver muestías, diri)?mse a aon jo sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada _̂__
m a d e r a s -Hijos de Pedro V alís .—Málaga Escritorio: Alameda Principal, número 18.
í̂úmefos Pesetas Poblaciones27123 150,000 Rlotinío23G94 60.000 Coruña19556 35.000 Sevilla3458 : 3.000 Madrid5947 » Santander1858 » • San Sebastián13487 » Granada12220 » Madrid2C521 D Bilbao3476 » M ALAGA2755 » Osuna24735 » Madrid31^7 » Cartagena18452 » San Sebastián32895 » Barcelona-34529 » Murcia29976 » M ALAGA18256 » Madrid32320 » M ALAGA7620 » ‘ Arenas23284 » Córdoba30564 Bilbao29857 » San Sebastián20945 »22697 ‘ » Barcelona28888 . », »13430 » Madrid10193 » Barcelona33016 » Vigo9052 » Madrid2^43- » Barcelona25701 » Bilbao17444 ■» . . »'jirücil) É la vacie, ü #  Provincias1910,
i ii una    i ülar, ^i corridas se inspeccionarán las enfermerías, no I toreando cuando en éstas se observe alguna I deficiencia. ■I ©¿3©B«iiMS_____________  _  I Han salido de Cádiz para embarcar en la es-ímoortedós'es de maderas del Norte de Europa, | cuadra, los guardias marinas que fueron al vía- de ÁÉériea y del país, ‘ hautilus.Fábrica de aserrar maíeras, calle Do-ctor Davi la íeníes Cuarteles, 45>i
20 Septiembre ’ B e  B@PO®ioesa.... . _. , AayACEiíQ .Esta mañana se reprodujo el aguacero, aun­que con menos intensidad que ajioché.:Los bomberos y vecinos trabajan pata des­alojar de agua las tiendas y sótaúos.' ,  . In cen dio  • 'Esta madrugada se extinguió el incendio que se declarara enuna droguería de la calle de ; Monserraí. ILas pérdidas son importantes.EÍ capitán del cuerpo de seguridad y ünhom-j bero, resultaron lesionados.• í: C ru cer o  ' 'Procédeníe de .Tánger-llegó el crucero alê  
mán Berta, eambiando con la plaza los saludos de ordenanza.
‘‘ Q uieren trabajar La.huelga de meíalúrgicos se halla estacio­nada. . . .  .En la fundición dé Gerona trabajan todos los obreros, excepto catorce,• Muchos huelguistas están quejosos por no recibir socorros y desean reanudar las tareas: El gobernador ha prometido pretegér la li­bertad del trabajó
ideales.Se duele de los elementos del liberalismo, que no han comprendido la extraordinaria im­portancia de las reales órdenes. sobre los sig­nos.Además de lo publicado especialmente, la Ley candado establece un principio de sobera­nía ,iatrevídísirap é. inapreciado.L ó p e z  P cB p siR gasez ,El señor,López Domínguez se halla agoni­zante. ’: Esta tarde $e le • administraron los sacra­mentos. ^Le visitaron Canalejas y oíros.Ha perdido el habla, pero entiende cuanto le dicen. ,,,No pudó contestar al sacerdote,Los médicos no .encuentran medio de ex­traerle la orina, ni con sonda.La respiración es fatigosísima, manteniéndo­se á fuerza de oxígeno.Á última hora precisó, aplicarle dos inyec­ciones.Los faculíátivos desesperan de que llegue á mañana. ' ' .F is g a  .d@ isn Bo g o  ‘Del manicomio de CieUipozuelos se escapó un-loco, y acompañado de un loquero se pre- sefító en el juzgado de guardia, manifestando que su reclusión era injusta.'^lísissSoCanalejas pasó toda la tarde trabajando en su’ despacho oticial.,Dió órdenes términaníés para, que nadie en­trara. M e p lw oMerino permaneció toda la tarde eiifel minis­terio de la Gobernación.Desmintió el rumor que cifculara sóbrela ce­lebración de Consejó/ cuya especie motivó la llamada de Canalejas á Cálbetón, porteléfóiíó, desde la casa de López Domínguez.jDía .19,Día20 85,15
Cam pillo y  C o m p .G  R  A M A D A
Primeras materiappara abonos.-Fórmülas especiaíéspara toda clase áecultivos
DEPOSITO EN NIAUGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13,
Perpétuo4 por 100 interior........ 85,10:5 por 100 amortizabie....'............... jl00,90,100,80Amortizable al4por 10O.....Í......I 00,00; 92,75Cédulas Hipotecarias 4 por IC^..*102,95000,00 Acciones Banco «Je Espáña........,|450.,0Ój449,(X);; » » Hipotecario.......joco,OOiOQQítX)'• » «Hispano-Amerfcano I48,00i0|0;00í * » Españbl de Crédito¿000,OD 000,00» de la C.*" A . Tabacos........ |352,(X)|352,00Azucarera aedoues preferentes4 00,00̂  00,00 Azucarera » ofáinarias,..i 15,00 00,00Azucarera obligaciones...................\ 00,00 82,00CAM BIOSParís á la Vista.........................7,20 7,30Londres á la vista ............... .......... .1 27,04] 27,06
■ C o n g re s o  m é d ic o
E I '0 ^ Í 3 .Juzga E l País noíebííísima la memoria del fiscal del Supremo íeida en la apeHura de los 
I tribunales y protesta de que La Epúca haya
DICTAM ENLa cama de hierro evita contggjoa (colgado á Lacierva el milagro de la disminu-é infeccio­
nes ̂ rnTereíŝ BSÍud, dormir én cama de hierra ^dran surtido de camas en la Fábrica, calle Compañía 7. ai Sanio Cristo
Economíaé higiene consigue el que compre.
^ción de la criminalidad. . . 1Concluye esperando que no se repitan los
^ A z ú c a r  d e  C a c a oO g í  Ikn ú® L ssem ei más s^uro, el más agradable y el mena  ̂■ irgante de todos los purgantes. J;■ "No produce náuseas ni vómíi^s; puede tomarlo
jase iittíiñ A. de Lu^ue, j» deppsiíarios para su venta, en .Majaga y Svineia:
KfléPEi.'íiwnaH O R N O , 14.—Má l a g a
^ ^ 1  E x i r s n i ^ r o‘ 20 Septiembre. 1010- D © P a » * í s ’R l T É f e  de' mercados supone que la cose- M S i ñ í ñ l e v a  á 8.530.000 hecíólitroseha’d&^rahcia se e lé ^  . , . coh peso de 64.000.000 quintalesP e i i G S C O W
■ ■ ''% U sV q u efto ‘’ e « r ^
D0 Prov^Fci^; ',
20  SeptienttireldJO- g le  F e i^ r o l
píiembre Í9i0.
' '  ■' - i í © ' i l é | i 'G O$3 ha verificado la ceremonia de imponer ; el collar de Carlos ííi, al presidente de la repúbii- ; ca, ,por el general Polavieja,Fué descubierto el retrató, de Carlos III, que / ‘ I se conserva en el Palacio Naeiongl,picha autoridad conferatrció con el presiden-! O® F s f Isíe de la Sociedad de metalúrgicos, reden lie? , t?- j / vr * *i aigado del extranjero, quien desea orientarse. 1 Al regresar de Pont.sfneblau en automóvil el También conferenció con el director de. La . banquero Gulmsn, acompañado de su esposa, Maquinista terrestre y marítima. estalló el neumático, chocanap el vehículo w^  n  n tra un árbol.
DISGUSTO I Qutman resultó muerto, sufriendo su espo- Los descargadores de carbón del puerto, sa. graves herida-S.
ALAiaSA,.Reina eran de cerdo, m j p w' expenden '• «Je vacas muertas, para expenderlas. ; ..S ^ ^ íS n d rá n  severos castigos á los t ^ p - , dantes con la salud pública.D é V á ít í^ t lt t lidfórastétos acuden áMlah toros de Concha !̂% T é l  orimero hizo Machaco una faena mie- llddsai motívando algunas ;pués inuy descompuesto, y d una arrancada, le
véredictós de ihcülpabiíidad para lá chÜlefíaabyecta, matadora de mujeres. . ^E l L i f e é i ^ l  , '"'iCalifica E l Liberal de ilúsióh los pró'pdsííos de varios cardenales católicos y la buena vo­luntad por reconciliar á la iglesia con el siglo, cosa que en tiempos de León XIII se creyó de fácil ejecución y que ahora solo definen y sen­tencian los cardenales con Merry y Vives. ; L a  p e n a  d e  n s n e r t éOcupándose , de la abolición de la pena de muerte que anunció Vularino en la apertura de 
ios tribunales, el periódico neo eréela-justiíica- da en algunos crímenes horrendos, y apela,al criterio de los lectores de toda la prensa, in­cluso la radical. . . .  ,Estima que con criminales como el de ua-dor, que pocos abogarían por el indulto.4 ’ E l  I f a i p a r c la l  .Tratando del viaje del Mokri, advierte El 
Imparcíal, eri las negociaciones con Marrue­cos que el sultán tiene dos tendencias, según se trate de Francia ó España. ^■Cuanto Francia reclama, se Je  coneede, y én cambio las peticiones del Gobierno' de Madrid son siempre desatendidas. .  -Los franceses avanzan ripidamente y el Mashzen calla; nosotros dilatamos modesta­mente los límites ^  nuestros campamentos, castigando los fitfopellos,# los riffeñps, y el Msghzen sé'indigna. ,■ 'j^pereraos-añade^ al resultado, de Ja  .tie>-.̂  jgociaeión qué trae el Mokri.. © a e e la |® Je sNos'dice el |¿f9 del que-en Bilbao*̂ ^̂ En las^minas Pepitq y Elvira entraron: al; tra*̂  bajo-500obreros.  ̂ é J  'Los patronos concedieron la media hora.'V^eyler le comunica en uná4 carta que la huelga se extieden á otros oficios.Del tiroteo habido en Melilla, particípale Arizón quemo tuvo importancia. <v-EÍ genéjal Larrea se propone realizar un naseo militar por aquellos contornos,Acerca de la cuestión dé la carne, sabe que ponferenció Francos Rodríguez con los table- Jeros, quienes piden que se prohíba la exporta-; ción ó se abra la importación,.Ñi en uno ni en otro sentido puede hacer imda ei:Gobierno, porque la cosa afecta A los arahceíes, cuya modificación tienen acordadaestuvo conferenciando con Meri- domieilio, hallándolo muy mejorado.Consejo nofué á Gober- íiSf^pesioeii.-- .— éfjhsecretürio ñionifes-jiacióní-ípefo recibió a.-tandóle.^éste que en las minas .Jhárgo/de Santander, los patronos y Se pusieron de acuerdo, solucionándose el paro., ; E^. -tóde la cuenca solo huelgan en la |mina'ií^iííe^-*l^'ntaña. .............  ■I  Los húdguistas de Bilbao intentarqmanoche atacar el ferrocarril belga, impidiéndolo la guardiacivili t, ■. .. i ,v  .■ El patrono señor Maestra ha concedido la media hora.
á consecuencia de la lluvia, acudieron al traba jo después del almuerzo, diciéndoles los patro­nos que volvieran al medio día, lo que no hicie­ron, creyéndose que §e han disgustado,' ' -Ds Pauma.Procedehíe de Palma, donde conferencio éQñ Mpurgóh^ ll®Ŝ ilr> ê  séflor Crespo Azorín, ptopohiéhdó’semárchar hoŷ á Madrid.Pensíón
P e  ¥i@Ete Se ha conjurado la crisis del Gobierno búl­garo, continuando al frente del 'ministerio Me- Hnof y sustituyéndose los de Negocios Extran­jeros y Hacienda.P i p i e F i l f iÉl Kaiser ha llegado ádJelzendorf, jiróximo á Víena., . , Le recibieron Francisco José, el archiduqueEl Banco de Barcelona ha pensionado  ̂ con' Austria y los diplomáticos, dirigiéndose ío*una peseta diaria á tres viudas de soldados muertos en Melilla y sucesos de Julio.A  CÁDIZInvitados por la comisión de las Fiestas del Centenario, maflária marchará á Cádi¿ el te’ niente de alcalde don José Serraclara.:Im po st o rLa policía busca, á un sujeto que fingiéndose agenté sé ofrecía ú custodiar Ja iglesia dé San­ta Áná, á pretexto de que hoy Üébía estallar la huelga general.
DenunciaHe sido denunciado E l Correo Catalán por u n; suelto eu que se censuraba á Búreli.' ' '■ ■ "" '• Q usrblea :E! matrimonio cóndenado á cadena perpétiia por el Consejo 4e guerra y absuelío por el Su­premo,ha preseiitado querella contra el guardia de seguridad y cinco testigos que le acusaron. ' / !  , MitinLos elementóS de unión republicana celebra­rán el 'Viernes un -mitin para conmemorar: el .segundo, aniversario/de la muerje de Salmerón, (3© S a ra  .S e Is s s I iá M  sido' firmadas íaS siguientes disposi­ciones; ' , , L :Convocando las cortes para el día 6 de Oc­tubre... Concesión de cruces-del mérito agrícola.Modiíicáhdó el'üliimó párrafo del artículo 30 del reglametiío de 14 Enero 1909, parala ejecución dé la Ley de ferrocarriles secunda-; rios y estratégicos. . ; ^Oíros .decretos de escaso interés.
Wó Madrid20 Septiembre 1910.: 'R c ^ tB iíi d e ' C a n a i e j a e  ■Persona autorizada y muy afecta á Cana­lejas nos asegura que éste se halla decidido á dar la batalla en la alía cámara, con la Ley candado, aunque tiene el convencimiento ;de la derrota,.por la oposición enérgica dé lás dere­chas y la tibieza de, muchos liberales.Los momentos presentes son para el Gobier­no dificilísimos, por. la cuestión religiosa, pero Canalejas atenderá más que á otra cosa, á mantener su credo político.También cree qüe por las misma.s causas-no pasará la Eey del servido militar obligatorio, qúe se presánLará en eLSenado,Sin embargo, Ganale|88 mhlatrase resueltoád arain:;L*W l9. ,  ... .La Ley candado se discutirá con intensidad, no con extensión, por constar de un sólo artí-^ Împorta poco á Canalejas ,ei. Gobierno  ̂ con tal que no se diga, luego de haber dejado él poder, que fué inconsecuente y traidor con sus
dos al castillo de Sclivembrun..B9e F e tte r> a ie e nHan chocado dos trenes de viajeros, resul­tando siete muertos y doce Jierldos.
De Provincias22 Septiembre 1910. J9© Sass. f  ©E|©®|i^íiDon Alfonso recibió ál senador señor Por­gas y Figola, con quien se mostró muy afec­tuoso, interrogándole sobre lo? intereses dé Barcelona.. El ministro de Chiie, señor Vergera Bul- neis, presentó al rey sus cartas credénciales.'-r-Hoy cumplimentaron á (fon^fótiso, Gas- set, Merry déí Val y los comisionados de la aviación, enterándole de las fiestas que se or­ganizan.—El ministro de jornada recibió al encarga­do de los negocios de Francia y al embajador de España en Pérlín,Cuándo regresaba de palpcto, nos dijo Qar? cía Prieto qué de Bilbao tenía búenás noticias, aunque pnophe pusieron dos cartuchos de dina­mita en el íerrócarfiL‘ franco-belga, sin que afortunadamente ocurrieran desgracias. 'Lps obreros ■ han rechazado la fórmula dé Romeo.AIgnnos patronos parecen inclinados á reba­jar las horas de trabajo.— Esta tarde marchará á Madrid el señor García Prieto,' ■ O .é F e ls s ia  'Há llegaáb'el núévo goberná'dor civil don Agustín Laserna, manifestando que el gobier­no ha concedido un crédito para instalar una granja agrícola., P e  ■En Megallon se ha celebrado una asamblea para tratar de los medios de combatir la pla­ga que destruye los olivos.Se h.slieban representados doce pueblos.La junta de defensa pedirá protección al Gobierno.Se ha solucionado la huelga de albañiles.
la fórmula siguiente, presentada por el capitán general á los patronos y mineros.Se reanudarán las tareas el 22 de Septiem­bre, trabajándose nueve horas y media .duran­te el resto del mes y todo el de Octubre, en el que según el horario Loma se debe rebajar la jornada de diez horas  ̂ y en cambio, el mes dq Noviembre, que con arreglo al mismo horario Itay qué trabajar nueve horas, se trabajará nue­ve y media, abonando. l.Os patronos á los obre­ros, diez pesetas, á entregar en.fin de dicho mes.Segundo. Constituyendo la fórmula presente una solución transitoria hasta fin de Noviem­bre dé 1910, eíiíenderáse que desde primero de Diciembre próximo regirá el horario Loma, hasta que aprueben las cortes la ley prometida por el Gobierno regulando la jornada máxima en las minas.Esta fórmula la aceptaron y firmaron ambas partes. .P e. Dos columnas de todas las armas, salieron' de Meínia para ZelUán al mando delos generales Arizón y Jordana.Nuestras tropas presenciaron el zoco .de Ze- tatt, recorriendo luego las cabilas limítrofes, que se iianabah en actitud levantisca.La sumisión fué completa.El general Arizón les amenazó con un seve­ro castigo si perturbaban la tranquilidad.Las fuerzas regresaron sin novedad á Me- lilla. ■ D e : M a á r i é’ 22 Septiembre 1910.L é p e ;^  PeBfBiBágBiezA  las tres de la tarde sufrió López Domín­guez un fuerte.colapso.La familia avisó al cura, que le administró la unción.Vegá inelán pasó aviso á los amigos.Canalejas y Bernabé Dávila permanecieron en la casa media hora.Al salir el jefe del Gobierno, dijo que el en­fermo no le había conocido.Los médicos anuncian su inmediato fin.La' comisión de consumos decidió suplicar al Gobierno que acuerde la supresión, por seis meses, de los derechos de introducción que ,sa-, íisface ef ganado vacuno, ó la rebaja de diez pesetas por cabeza duránie tres años.El Goblepno no parece dispuesto á acceder, esperando á que las Cortes discutan el parti­cular y lo,resuelvan,P fe jQ F laÉr señor López Dominguez ha mejorado•algo. ‘ .........I t a l i aLas últimas noíiciag recibidas i de.^Nápoles, acusan qtie ayer ociu riéron veiníe casos sos­pechosos, cclio de ellos seguidos de defunción.El embajador de Italia ha enviado una nota á !á prensa de Madrid, desmintiendo la exis­tencia del cólera en Ñápeles.Dice qüe se trata de gastroenteritis §ín con­tagio, . "................ JJna comisión de íabi8|eros visitó al alcalde y le anuneiáK.on queTambién verían á Canale­jas, con el'mísmo oSjétó'de darle cuenta de los acuerdos adoptados ayer,Ánociie nos manifestó el subsecretario de Gobernación que ayer, en Ñapóles, se regisf traron once casos coleriformés, seguidos de seis defuncíQíipj. ' :/
L A , : H E L A D O R A,F H o  BE&cisastHei
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C I P M I A m  M A U T I M E MServido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
L i ís e á á  d e. íSallda fija dei pueríp d® Máiagq
El vapor correo francés Esssis»saldrá de este pnerto eí 27 de admitiendo paafcgeros y carga para Tánger, Meíiila,Nemoursj Orán, IVia .,  ̂ X cofi trasbordopara ios r îertos del. Meyiterránso, índo-China. Japón, Au‘ tralm y Nueva Z-e¡ár¡dia.El vapor írasatíántico francá«saldrá dé este .ptjet’to yi sí d¿ Oefubre, adjuiUen do pasageros y carga para Saatos Monje video v BuenosAires,
♦ pade Carnes, Av-??, Mantee», Leche y Pescados.dueños de Fondas, Restauraníg, Cí)ftador«8 y Recovero* y jeí público en general, podrán por íiDá péq'ieñ? cuota, conservar sus es­pecies frescas y Jibre.í de' conDcto del aíre y de insectos, tan pe* judiciales para todos los artícu­los que se dedican á la a'lmentación.Esta casa nc ha omitida gasto aíguao para dotar su EJtabÍtííiiTiient.j á la altura de Jos mejores de Madrid, Barcelona y el Estrfinjéro, teniendo todos los ártículoí qu's expende én las mejores condi­ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies Por oada kilo S céntimos, de 20 kilos en adeign* te precios réducidos.
Precio de,Hielo l í  Jl2  kile, 2‘CO pesetf s.1 » 0 25 >Para Cafés y NeverFs precios ccnvcncicnaies.
Precios de tránsito El kilo 0*08 céntimos,Para partidas mayores de ,100 kilos precios cpayencionáles,
L a .  ¥ le t o r ? la B « -S i l g 8 £ ® i  d e l  Pm®
dsgfrí&l® «is' Ü é l á g a  DIA 19 DE SEPTIEMBRE París á la vísta. , . . . de 6,90 á 7*15Londres á la vísta. . . . de 26,97 á 27,03Hamburgo á la vista. ,  . de 1.321 á 1.323PIA 20 DE SEPTiEiVlBREParís á la vista..........................de 7,05 á 7,20Londres á la vista. . . .  de 26,99 á 27,̂ 04 Hamburgo á la vista. . . da 1.319 á 1.321
O R OPrecio de hoy en M-álaga (Nota del Banco Hispano-Amerlcano), Cotización de compra,. . . . .  Í06‘40OnzasAlfonsinas. , , Isabelinas- , , , Francos. , , , Libraa,. , , , Marcos. , , , Liras. , . . ,Reís. , , ,Dollsrs. , ,P l e f e a d s  Imperiales . . . .Royaux. . . , . . .4 a-5> ! : : ; : ; ; ;M. cíe alto . , , , ,» bajo» » con escombro ,
Hechura
. < . H.KJ i/í;ii . .. . ; i(B‘oa. . . 26*60 . . . 130‘C9 . ' I, . 105‘fíO . • . S'CX) . . . 5*35e  p a s s i s  . ,  72 caja ¡ q 




imperiales , Royaux. . 4.  ̂ . . . 765648Reviso .reviso Aseado. Corriente
Granos 45322618i S í Í J S  jos once y medio kilos.Sociedad Económica.—La Junta general ordinaria .correspondiente al actual m ef se ce- labraré por la Sociedad Ecoaómica drAm l¿ 3  del Pajs el próximo sábado día 24.En dicho acto se repartirán á las víctimas de a explosión de! Martinetillo los donativos pro­cedentes de premio de la Económica no coíice- dido en ios Juegos Florales.P® Madrid ha marchado á Ali­cante, donde embarcará para Orán y Argel,temporada en esta úlitima peblación, nuestro paisano don Hennene!- Fernández, acompañado deotinorQ̂  . suAmericanista.-Ha llegado á Málaga el dis­tinguido escritor americanista, don Rafael V ^ ils , cuya venida á Andalucía anunciamos El señor Vehils visitó ayer -á los presiden­tes de la Cámara de Comercio, Sociedad Eco­nómica de Amigos'del País, Círculo Mercaaíi’ y otras corporaciones, con obj#to de rê '-.K̂ .Í su apoyo para la éteaciófi Sociedad de,Eshjdios americanistaa'anSloeaí la que existe en Barcelona y quedará en breve fundada en Vaienciáf. "' - Mañana jueves el señor yeWls dará una con-A°í*‘®.̂ ,®*"®s s«’éricanistas en la Cá-ra
El vapor tpasaíSánífco francés E s p a g n ®  :saldrá de este puerto el 23 de Ocíebre admííisndo carga par^Bahía, Río de Janeiro, Bmim! Mon tevídeo y Buenos Aires, y con conocimienío direcde Janeiro, rfera Sa
. ____ MoníevÍde¿>, y pcsfa Rosario losLa...de la fábrica de camas .y la de cordele-* R  ̂ Cosía Argent iná
Cádiz, Sevilla y'-ottaé ca^tM^ midaluzas.CQncufa4 de% % &ili:w^i:ton^ Prov»’ ,
Ca-
■i D u i f m t e ^  je  celebra-á .<nconcurso íe « is » s j ie  leche; con el fin d« i ltTlíifs+ní- tan ____ j  ‘ ‘ Otambién será4ins.enseñanza *.esa:
ros, siguen en igual estado.—En Caspe, el ciego Angel Gastañón ha robado tres ventanas, Tíos hojas de balcón 'y  dos de puertas.B©Hoy se reunirá el Eemento de la producción naeioRal, con objeto de coadyuvar á la sojuejón de la huelga,
Suñ y Punta Arenas Buenos Aíre|, c?íl traaboirdo eñ'dirigirte, á su; consign^ario don U g a r te «
El jueves se congregarán en Sabadelí renfé-l Figüero’a, censMlvef'd oare “  * * " ' * * ' ¡ ^ ' ^ * ^  tanjero ?p¿ru,o,solver el pat o. no^Gobiernos, que indican'la %i8tsnda de cp-. D e  : .La huelga se ha sojuciopado al fin, tpediante WbíerFáueag h'agíá la pfpfundidad de 3^ jarres, ^atslogos gmtisj por correo, 0'30 pese­tas en sellos. Perís y Valero, S . yalenciaT
provechosa para I Raridad de industria 
u. s .q ' ^^^óOústiíüye estas ca- bras; jd eniéjp qn d jf:,s felencian óe l̂a fégión de Mnado de;.dethque; á la exploíaeióñ de-!á habrá de leche ^etenÉ^J^r-a^-^pItevar una cédula de iliscrip- |lón que se fOffJuar^graí^ en esta Je-* í ’ ‘i® ® y en ía sécre-.pria del Ayüntamrento de Vélez; y cumplir en tofa eon el, adjúnío ?égláoiehtd: El número da animales, ̂ qué há-de inscribir cada propietario será-eldetres,7un Jurado competente se encargará de ha­cer la apreciación del ganado que concurra y de repartir tres premios: áe 75, de 50 y de 25 pesetas, con sus Gorrespóndientes diplomas ó certificados que así lo acrediten.El plazo de lá admisión de inscripciones ter^
Dos edidonés E L  P O P U L A R
Miércoles 21 debeptiembre de 1010
Iwinará el 26 del actual. ^Lo que se pone en conocimiento de los inte- fesados por medio de este periódico oficial.Málaga 14 de Septiembre de 1910.—El Jefe de Fomento, Angel Caffarená.Factor.—En los exámenes para factores ce­lebrados en la Estación de los Ferrocarriles Andaluces, ha sido aprobado, después de nota­bles ejercicios, el estudioso joven don Carlos Fernández García.Sea enhorabuena.Desgraciado accidente.-En la estación del Puerto ocurrió ayer un desgraciado accidente, <lel que fué victima el obrero José Galvez Car­vajal.Uno de los carrillos del servicio de Via y Obras lo atropelló, resultando con varias heri­das de pronóstico reservado, en el pie derecho.Dos obreros del Muelle que se acercaron al sitio de la ocurrencia, cayeron desvanecidos al ver la sangre que manaba de las heridas, le­sionándose uno de ellos en la cabeza.Asistió á los heridos el facultativo don Fran cisco Garcia Guerrero.La explosión del «Martinetillo».—La pro­fesora de bordados doña Eloisa Monérri, que ha perdido'un ojo por consecuencia de las he­ridas que sufriera al ocurrir la explosión del Martinetillo, ha resuelto mostrarse parte en la causa que por dicha explosión se instruye, de­signando como abogado al señor Andarlas Ca­rrasco.Americanismo-hispáno.—En el salón alto de la Cámara Oficial de Comercio, Alameda 11, dará el notable americanista señor Vehils, el jueves, á las ocho y media de la noche, una conferencia sobre el interesante tema «Funda­mento del americanismo hispano.»Dado el interés que para Málaga tiene todo lo que tiende á aumentar nuestras relaciones con las Repúblicas Americanas, con las que nuestro comercio empieza ahora á tomar nuevo desarrollo, no dudamos que el comercio, y ruantas personas se preocupan del progreso de España, acudirán mañana á oir al Sr. Ve­hils, que á sus conocimientos sobre asunto tan importante, une el haber sido designado por el Gobierno español, para organizar en nuestra patria los centros hispanoamericanos, encargados '.de fomentar nuestras relaciones con América.Málaga ha de ser una de las poblaciones, en donde esos centros se organicen, pero la Cá­mara ha creido conveniente que antes se expu­siera al publico el fundamento de estas corrien­tes hacia América, y al efecto invitó al señor Vehils á que diera una conferencia, invitación
aceptada galantemente por dicho señor. 1 A  dicha conferencia podrán asistir losso cm  de la Cámara y personas que los acompaña^? además de las Corporaciones á quienes se invi­ta directamente.Petición de mano.—En Alfarnate ha sido pedida la mano á la bellísima señorita Pepita Pérez para el distinguido joven don Manuel Frías, hijo demuestro querido amigo y correli­gionario don José Frías Martin.De viaje.—En el tren de la mañana salió ayer para Granada don Antonio Montero Es­pada.En el de las dos y quince llegó de Anteque­ra dbn Carlos Blázqüez.En el correo de la tarde llegó de Córdoba don Alberto Florido.En el expreso de las seis marchó á Madrid el presbítero don Emilio Ruiz Muñoz.A Sevilla don Francisco Alvarez Net.A Lanjaron don Eduardo Prados y familia.A  Córdoba el banquero don Pedro López y familia.De Sevilla. -  En el correo de la tarde llegó ayer de Sevilla, notablemenj^ mejorado de la lesión que sufriera en aquella plaza de toros, nuestro paisano el valiente y aplaudido diestro Rafael Gómez.Acudieron á la estación gran número de amigos, que le tributaron un cariñoso recibi­miento.Intoxicación. -  En la casa de socorro dé ca­lle Maribíanca füé ayer asistido el niño de tres años Manuel Ramírez Montenegro, de una in­toxicación producida por haber ingerido cierta cántídad de sublinlado corrosivo.Después de convenientemente asistido, pasó á su domicilio.Trabajando.—El obrero Laureano Guerrero Ramirez se produjo ayer trabajando en la im­prenta La Española^ una herída contusa en la región parietal izquierda, de la que fué curado én la casa de socorro de calle Maribíanca, Regreso.-Después de quince dias de au­sencia, ha regresado del viaje que emprendie ra para urgentes asuntos de su negocio, nues­tro querido amigo y correligionario don José Somode villa.A  esta circunstancia se debe que no haya asistido con la asiduidad que demostrara en todas las anteriores, á las ultimas sesiones que celebró la Junta municipal de asociados. Dárnosla bien venida á tan estimable amigo. Importante.—Llamamos la atención de nues­tros lectores sobre el anuncio que encajamos en nuestra edición de hoy, del Centro Técnico de enseñanza.
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial Propiedad Industrial del ministerio de Fo- W^to inserta, en su ultimo número, las notifi­caciones siguientes:Patente de invención presentada en el Go­bierno civil de Málaga el 27 de Julio por don Enrique Disdier Crooke por un procedimiento para elaboración de azúcar de remolacha.Las memorias carecen de la nota que exige la ley.—Tres marcas de comercio solicitadas por don Eugenio Xiiménez Pastor con las denomina­ciones Z)o/z Carlos, Don Juan y E l Cid  para distinguir vinos.—Una marca de fábrica denominada Cristal solicitada por la Sociedad Azucarera Larios pa­ra distinguir una clase especial de azúcar.Petición de mano.-^Ha sido pedida la mano déla simpática señorita Carmen Capulino Jáu- regui para nuestro partícula!* amigo don An­gel de Al va y Caparrós, empleado en los Al- mac enes que la importante compañia La Pape­
lera Española de Bilbao tiene establecidos en esta capital.La boda se efectuará en breve.Gremio de Criadores y abastecedores de leche.- Precisadas y conformes las bases para el definitivo concierto de este gremio con el municipio, el próximo jueves á las once de la mañana celebrará asamblea en el local de La 
Regional.Reina gran entusiasmo entre los honrados cabreros, por este triunfo que les aproxima á su bienestar futuro y es nuncio de realidad pa­ra la sustitución del odiado impuesto.Ayer al comparecer la Comisión que presi día el señor Rozo, organizador de tan numero­so gremio, fueron muy felicitados por la obra emprendida y realizada en pro de tan laborio­sos industriales.
Salón Novedades
Debut de SakiAnte numerosa y distinguida concurrencia, hizo su aparición anoche esta hermosa artista, causando en el público extraordinaria impre­sión, y logrando un merecido triunfo.Saki, que como hemos ya dicho consiguió el primer premio de belleza en París, demostró anoche que el galardón fué justísimo. Su traba­jo, además, es muy interesante y del mejor gusto, y las ovaciones se sucedieron sin inte­rrupción en todas las proyecciones y en las sec­ciones todas de que constó el espectáculo.El lujo, la originalidad y el arte con que la artista ejecutará su trabajo, coloca á este en­tre los más selectos, y tenemos la seguridad de que Málaga entera,desfilará por el elegante teatro. '  ̂ ■ ■ ■ - " ..
Notas útiles
Boletín O ficia l Del día 19.Real orden sobre la campaña de prevención y defensa contra el cólera.—Anunció de haberse registrado casos de cóle­ra en Harta (Hungría.)—Convocatoria para el concurso de cabras de leche en Vélei-Málaga, durante los días 29 y 30 de Septiembre y l . “ de Octubre.—Tarifa de arbitrios extraordinarios creados por el Ayuntamiento de Periana, á fin de cubrir el déficit del presupuesto municipal para el pró­ximo año de 1911.—Relación de contribuyentes por el concepto de Industrial, del término municipal de Cañete la Real
MatadepoEstado demostrativo de las reses día 19, su peso en canal y derecho de adeudo porvacunas*y 6 terneras, peso 3.898,500 kilógra*” ? 2S S r y * c a b r ío ? p e s o  888,250 kilógraraos; pe­setas 35,53.2f cerdos, peso 2 016,000 kilógramos; pesetas 201,60.38 pieles, 9‘50 pesetas.Cobranza deí Palo, 6,32 pesetas.Total peso: 6.802750 kílógramof.Total de adeudó: 642‘80 pesetas.
DESCONFIARSE






(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
míos Fimos illllMtS i FirÉMli
Cada llera  el
cápsula d0 este Modelo nombre \ VmEn todas las Farmacias
Cem enteriosRecaudación obtenida en el día de la fecha por los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 442 50 pesetas.Por permanencias, 47‘50.Por exhumaciones, 35,00,Total: S38,00 pesetas, _____  ,
AmenidadesDiálogo interesante:—La adoro á usted, señorita; pero soy pobre. Sin embargo, tengo un tío muy rico y sexagena­rio ,—¿Goza de buena salad?- S í—¿Es casado?- N o .—Pues bien, Arturo, renuncie usted y mi mano y presénteme hoy mismo á tío.-1: ^Un empresario necesita un tenor y telegrafía á una Agencia teatral.La Agencia contesta.«En este momento, penuria».Y  el empresario replica:«Pues bien, contráteme usted inmedlatqínente á Penuria.Un gran pianista, que se hallaba de paso en un convento,quedó muy desagradablemente sorpren­dido al oir tocar al organistaDespués de comer, el prior pidió al músico su opinión 8<¿)re el artista,— Toca de un modo evángelico—contestó el in­terpelad».—No comprendo,—S í, señor; su mano derecha ignora lo que hace la izquierda.
ESTACION DE LO S ANDALUCES 
Salidas de Málaga Tren mercancías á las 7‘40 ra.Correo general á las 9‘30 m.Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t.
; ■Mixto de Córdoba á las 4,251.Tren express á las 6 1Tren mercancías de La Roda á'las 6*151.Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á MálagaTren mercancías de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.Tren express á las 10*22 m.Tren mercancías de La Roda á lasl2*25 i.Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15, Correo general á las 5*301.Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n, ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez Mercancías, á las 8*30 m.-Mixto-correo, á la  l*15t.Miiño-discreclonal, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga Mercancías, á las 5*45 m.Mixto-correo, á las 11 ra.Mixto-discrecional, á las 4*301.£ 7  Lla vero
Fernando R odríguez  S A N T O S ,  l i - l A ^ L h Q A .  Establecimiento de Ferretería, Extería de Co« ciña y Herramientas de todas clases.Para favorecer al público con precios muy ven. tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina de Pts. 2 ,4 0-3=3.75=4,50-5,l5-..6,25™7.~9..: 10,90-12,90 y 19,75 en adelante basta do Ptas,Se hace un bonito regalo ó todo cliente que com* pre por valor de 15 pesetas.
B á lsam o OrientalCallicida infalible curativo radical de Calloa BIOS de Gallos y dureza de loú pies.De venta en droguerías y tiendas de Qulncallst, Unico representante Femando Rodríguez, Fra* rretería «El Llavero».Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.S s p e s ^ á e u l o s  ;T E A T R O  V IT A L A ZA . -Compañía de ? jírzuála que dirige el primer actor señor Tormo, *Función para hoy:A  las ocho y media: «La Corte de Ff^raén».A  las diez: «El Tirador de Palomr/s».A  las once y media: «Las mil y pleó de nochesPrecios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25*SA L O N  N O V E D A D E S .—CotapFiiía ¿e varíal tés y cinematógrafo. ^Todas las noches grandea secciones,Las películas serón varia^^s en todas las aee» dones.PRECIO S; Plateas, 2 '% .—Butaca, 0*50.-G e. ral, 0*20.CIN E lD E A L .= T o d o s  los domingos se cele, 
bran dos funciones de tarde y  noche, exhlblénífo. 
se magníficas películas.T ip. de E L  P O P U L A R
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A S A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno deí HosfiitaV*Ñeker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton. du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de ’  ̂  ̂ i-------.* o i--------------—ct 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana,
del T ea tro  31I! ¿Éo llpldd, es polvos j es tálelas oomprliiiidas (pililo- ras),̂  verdadera depurativo f relreseaníe de la sangre, de íaiBa iiiidiai, sreiniado m las mas alias lio&ofilíeenelas.
de la Gasa ERNESTO PAGLIANO de ÑAPOLES - Calata 8. Marco. 4
Inoos'lplo «n la faf>mdc«pea ofloial del peino d« ItaSia. Inlimaoiéwi atonto ei pubiicp, muy atento a las faigiñcacionea-̂ ^
Exlols* precisam ente mi mapca depositada y no otra. «Ernesto Pagiiano».-mi®prp̂ ^
El failofee Pastiano es necesario en todas las fsm irias. stnlai marca-------- ------- -—_—— ................... ......... .......... .......... ......... —  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL IBJPIO JiPiilgE PAGLIñi
PUÑOS ORT Z CUSSO L! OE piiTOB ñmmw iMilán 1906, Grand PrixL .A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Hedallis de oro j  Dipioinas de Heior f  Graades premios en París, Ñápeles, Londres, Brnselas Lieja, K lán, Eadrid y IBudapsit
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Los mejores abonos minerales
S O N  L Ó S  D £  L A  C A S A
M U S S A R D  Y•' “" » • “  ̂ «I '■' ----- ----  _ • V , ■ B̂lk» ^
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Primsras Materias y Abonos completos garantizados.
U  RÜP& QUE VISTE
©  A la  h u m a « io a o  «A SIDO COSIDA co nt m a q u in aSIÍSIGER,
(buaitia cuarenta,
áa í M i p  II MtliHAS sinber
FáB» CDSCR, 
fíél>8k8S(ft4;ni^fÍUM^ won'cons.TANtRS OURANTe«UQBAR WA8I^UtNAn PARA C08Sflá-Ífelimi00 CUANTASINORAS V ̂ PBBPCSei^liSC, . «ce oso" o
68 toáás Í88 máaáss atíl----------' Wl lliw»fo o ly n
I
P A ST ILLA S BONALD
Cloro bopo-sódicas con cocaínaDe eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de la boca y de le garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, etc. Las pastillas BONALD, p-emb das en varías exposiciones dentificas, fiénen el pri­vilegio de que sus fórmu’as fueron las primeras que se conocieron de sU clase en España y en el extranjero.
Acanthea vírilisPoliglicerofosfata BONALD — Medica­mento antineu^asténico y anfidiabético. To­nifica y nutre los sistemas óseo muscular y nervioso, y lleva á la sangre elementos para enriquecer el glóbulo rojo.Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibacílar BonaldDE
De V ra, 17),
( T H O C O L  C lN A M O -V A V A D IC O  F O S F O G L I C É R lC O )Combste las enfermedaies del pecho. Tuberculosis incipiente catarros bronco- neumónicos, laringo-fa-ingeos, infecciones gripa'es, palúdicas, etc , etc.Precio del frasco, 5 pesetas a en todas las farmacias y en la del autor, J l ú f i e z  d e  A r c e  (antes Qorge* ídrld.
No más enfermedades del estómagoTodas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir  Creztónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.C O L L I N  Y  C .« . P A R I S
!»Angel, 1..........
B. flDloniB Blanco I imo
A la m o s 3 9Acaba de radbir m  «aevc imetteflco pera sacar las mueiis sin dolor con un éxito admirable.Se construyen dentaduras de primera clase, para la perfecta masticación y pronunciación, i precios convencionales.Se arralan  todas las denta- iaras in«;grvlb!es hechas por otros dentistasSe  empasta y orifica por si sUls moderno sistema.Todas las operaciones artísti­cas y quirúrgicas i precios muy reducidos.S» hace la extracción de Brae> •ai y ralees sin dolor, por tras pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co, para quitar el dolor de mué* cinco minutos, g pesetas
Alquítetíva dos Estados Unidos do Brasil(LA E Q U IT A T IV A  D E L O S  E ST A D O S UNIDOS DEL BRASIL
wMad ffitíiia de Se|Dm soiire la Vida,
la nda kperiaiite de la imériea deho'
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B arqtnillo, 4  y* 6 .—H a d r id ,Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu Iado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­cio? gCumulado8.=Seguro de vida dotal ó cobrar á ios 10, 15 ó 2C ^ 08, con beneficios acumulados.^^Segurp de vida y doíál, en con junto (sobre dos cabeza?) con beneficios acumuIádo?.=-Dote8 de niños.
Sesoros de vida de tedia elaies eei aertee seneatrii en oetilieeCon las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­da en los'sorieos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y
CENTRO POLITÉCNICOC O L E G IO  D E N IÑ O S C O L E G IO  D E N IÑ A SD O CT O R  D Á V ILA  (antes Cuarteles) 39
[iiii|niiii2iijrailyiiila, fraach y BijaJiiicticaa coaiarcialesPreparación en breve plazo para el ingreso ea el Instituto, Es­cuelas Normales y de Comercio.Devolvemos los honorarios á los a'umnos no aprobados.
Antonio TisedoBLECTEIOtSTA 
MOLINA LABIO, 1
O M C G A
las mayores
recompensas
Bruxelas 1897 Milano ísofkfe
JAdsastriti naritimes dt MarsellaEsta magnífica línea de vaporee recibe mercancías de todas ciases7 flete coiTldo y con conocimiento directo desde este puerto ó todrs
08 de su itinerarío en el Medltérróneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me-
“ d . 14 dfS. d .e a „  l o . ^ '
Esta acr^itada casa efectúa toda clase de instalaciones v i raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. ^ 'Cuenta ad«¿mós con un extenso y extraordinario ,ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. 'P(Mee verdaderas originalidades y Dritíélosidadpa r.n «Wofr,.crist^ería de Bohemia, tales como lu lip a s, p a n ta líh ’' o/Jos 
adeíaiíte.''' *  íM íe  la cantidad ¿e:seísp eseta .
deseo de conceder toda clase de facilidáde público, verifica instaS^^nea de timbres en alquiler mensuah
1, M olina^ L a r io . ijlCSáttltiB  j(ÍSD 3IIO *FfailCM a desolfe.de Canto ,  W ^ M a P o r  la.profe'^^^^^
----------------------------- 93.a^Colegio de Santo '
ZENITHPARIS l'líHi
CRANDPñlX
W e o F  L a p p a d e ^  —Gura eegura y pronta de la anemia y  la clorosis por el U -  • r f i o T  cor L a p r a d e .-E l mejor de los ferrugiqQ^QSí, no ennegrece L  r S C j idientes y  no cons(|p^. ^ ,  x i
P«fMÍ‘o ‘9̂  '9? f9Wn59¡í|8.-e«ma y Cgnij. a, | RáSt̂  ||S‘■*'*‘ Vi '1—iM.nr u r’n'i miiiiriii
I* Después de dos coheu mejores fábricas de Gobierno italiano dio la cía a! Z E N IT H , habiende do en el espacio de dos a relojes Z E N IT H  para ios m ies.^  Los espléndidos resul ;* t̂enidos por e! reloj ZE  ' los últimos concursos de y^torio Astronómico de tel (Suiza) lo colocan á za de las primeras niarc cidas.Pe Venta en laj ■ l>rincl|i?!ej rebjeríaJ
ssó^as de deíunc® 
Suatro de la madrugad^*7. '«Sí: ■*.'
